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Madre de Dios es la zona más natural del Perú pero también es el departamento peruano con la más alta tasa 
de crecimiento poblacional. Esta paradoja es un pálido reflejo del desafío que tenemos con la construcción de la 
Interoceánica Sur. 
En primer lugar, porque Madre de Dios dejará de estar tan aislado al mejorarse su unión entre Brasil y Perú 
pero también con Bolivia. El futuro de Madre de Dios estará más estrechamente vinculado con el de sus vecinos 
fronterizos (Acre y Pando), pero también lo estará con otras zonas del mundo: un ejemplo visible de ello son las 
recientes inversiones chinas vinculadas con el sector maderero ubicadas al borde de la misma Interoceánica sur.
En segundo lugar, porque tiene pasivos sociales y ambientales considerables que se agravarán y acelerarán al 
acumularse con los impactos directos e indirectos de la construcción y operación de la Interoceánica Sur.  Es más, 
esto ya puede verificarse pues mientras la obra se está construyendo han surgido nuevas áreas de explotación 
anárquica del oro en manos de miles de nuevos pequeños mineros quienes, además, están aprovechando y, a su 
vez, afectando la nueva obra. 
En tercer lugar, porque existe una brecha creciente entre la capacidad institucional necesaria frente a los desafíos 
actuales y futuros. Muchos sectores muestran tanta satisfacción como incertidumbre frente a lo que les espera 
luego de la construcción de la carretera.  Es decir, necesitamos avanzar hacia una situación en la que los actores 
regionales y locales tengan identificado un estado futuro de prosperidad y cuenten con el ánimo y capacidad de 
poner en acción lo necesario. 
Este es, precisamente, uno de los motivos principales de esta publicación promovida también por el Grupo de 
Trabajo sobre Infraestructura, GTI, de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, ICAA. 
Al integrar temas prioritarios de conservación y desarrollo, ICAA busca desarrollar capacidades y lograr compromisos 
para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y los servicios ambientales de la 
amazonía andina. ICAA articula esfuerzos de más de 20 organizaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Están 
presentes ONGs, organizaciones indígenas, universidades, agencias de gobierno e instituciones de investigación. 
ICAA es auspiciado por USAID y por sus propios socios. Para más información: www.amazonia-andina.org.
Uno de los temas priorizados por los socios que integran ICAA es el de las obras de infraestructura en la amazonía 
andina, debido a los impactos directos e indirectos sobre las comunidades locales y los ecosistemas. Para ello 
busca generar información estratégica, conocimientos y experiencias para influir en decisiones y políticas sobre 
el uso de los principales recursos. Por ello, agradecemos y destacamos el aporte de Lourdes Fernández Felipe 
–Morales, de la Fundación Moore y de Wildlife Conservation Society, socio de ICAA en el Consorcio Madidi Manu. 
Y esperamos que esta publicación promueva el debate y contribuya a las acciones para transitar hacia el desarrollo 
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Como parte de un complejo de inversiones importantes en carreteras que por primera vez establecerán vínculos 
directos entre el interior de la Amazonía y los puertos del Pacífico, la Carretera Interoceánica Sur contribuirá a 
una transformación fundamental de las dinámicas sociales, económicas y políticas en la Amazonía andina. Abrirá el 
acceso a mercados internacionales y facilitará el movimiento entre zonas históricamente aisladas. También cambiará 
los incentivos económicos, las presiones políticas y las identidades y pesos relativos de los principales actores 
sociales en la región. Si bien debemos hacer lo posible para entender las implicancias de estas transformaciones y 
planificar nuestro accionar frente a ellas en cualquier parte del mundo, es especialmente importante hacerlo en el 
caso de la Amazonía andina. 
Por un lado, es una región caracterizada por algunos de los índices más altos de pobreza y miseria en todos los 
países cuyos territorios nacionales cubren partes de la región. Esta pobreza es, en parte, una consecuencia del 
aislamiento físico de la región, pero debemos recordar que también es consecuencia de una serie de experiencias 
basadas en la extracción de recursos naturales, las cuales en su momento se justificaron como necesarias para el 
desarrollo nacional, entre ellas la quina, el caucho, las plumas y pieles de la vida silvestre, el oro, los hidrocarburos 
y la madera. En algunos casos las experiencias con los mencionados productos son históricas y en otros se tratan 
de actividades extractivas que todavía ejercen una influencia importante en el desarrollo regional. 
De hecho las referidas actividades extractivas han sido importantes para el crecimiento económico y la 
construcción de los países que hoy conocemos, pero los costos humanos y el medio ambiente también han sido 
importantes y fueron pagados principalmente en las zonas donde las actividades extractivas se han realizado. En 
este contexto los habitantes de las regiones a ser impactados por las nuevas carreteras se tienden a aferrar a las 
promesas de una vida mejor que acompañan las inversiones, pero también tienen que preguntarse si no se tratará 
de una inversión cuyo impacto más importante será agilizar los patrones de extracción de recursos que ya conocen 
muy bien, sin contribuir adecuadamente a cambiar los índices de pobreza absoluta y relativa en la que viven. 
Por otro lado, la Amazonía andina también se caracteriza por índices de diversidad biológica que están entre 
los más altos del mundo y ecosistemas cuyo funcionamiento contribuye con servicios ambientales que son de 
importancia global y cuyo valor crecerá frente a la necesidad de adaptarnos a los impactos del cambio climático. 
Son recursos que pueden ser la base de un modelo de desarrollo que contribuya significativamente a expandir las 
opciones productivas y a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región. Para que esto suceda se 
requiere la construcción participativa de una visión ampliamente compartida de desarrollo, la cual esté basada en 
principios de conservación y uso sostenible de recursos renovables, y su implementación a través de estructuras y 
procesos de gobernanza que garanticen la transparencia en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra. De esta 
manera se podrá reducir el riesgo que inversiones realizadas a nombre del desarrollo reproduzcan los problemas 
del pasado y limiten opciones para vivir mejor en el presente y el futuro.
El caso de la Carretera Interoceánica Sur y su zona de influencia representa muchos aspectos de esta realidad de 
la Amazonía andina. El gradiente andino-amazónico del sur peruano tiene una diversidad biológica espectacular y 
cuencas altas donde nacen los primeros afluyentes del río Madeira, a su vez el afluente más grande del río Amazonas, 
con todo lo que esto implica para nuevas opciones productivas, la provisión de servicios ambientales y opciones 




En la amazonía peruana, la región Madre de Dios es conocida no sólo por su megadiversidad —destacada 
mundialmente— y por ser considerada una de las regiones mejor conservadas en el ámbito nacional, sino también 
por la especial dinámica socioeconómica y ambiental que presenta, por la falta de una adecuada estrategia de 
ordenamiento territorial, y por el desarrollo de un megaproyecto de infraestructura vial: la carretera Interoceánica 
Sur.
La carretera Interoceánica Sur forma parte del Eje Amazónico Sur (Perú-Brasil-Bolivia) y es considera uno de los 
proyectos más grandes de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) en la región, y el de mayor 
envergadura en el Perú.2 En la región Madre de Dios, este proyecto consiste en rehabilitar, construir y asfaltar el 
trazo carrozable que existe desde 1960 y que va desde el río Inambari hasta Iñapari (en la frontera con Brasil), 
siendo este eje carretero la principal vía de comunicación terrestre y alrededor de la cual se concentra la mayor 
parte de los centros poblados, entre ellos la ciudad Puerto Maldonado, que reúne a más del 50% de la población 
de la región.3 
Esta carretera, si bien por un lado ayudará a reducir los costos del transporte, a mejorar la comunicación, a 
articular los mercados y a promover el desarrollo en la región, también facilitará, mediante el acceso al transporte 
terrestre, que se sigan desarrollando actividades extractivas no sostenibles en ella.
Por lo mencionado, es importante realizar un diagnóstico de los impactos integrados de la carretera Interoceánica 
Sur, partiendo de los actores locales y de los programas y proyectos de inversión en la región, que sirva como línea 
base para las futuras inversiones. Los principales hallazgos y resultados del presente estudio se han considerado 
como base para las recomendaciones sobre las estrategias que se deben adoptar y las inversiones que hay que 




Definir los lineamientos básicos para presentar una propuesta de desarrollo regional que permita a los actores 
locales y regionales enfrentar los retos y las oportunidades que representa la carretera Interoceánica Sur en la 
región Madre de Dios (ejes carreteros Mazuko-Puerto Maldonado y Puerto Maldonado-Iñapari y ejes fluviales río 
Tambopata-río Malinowski y río Bajo Madre de Dios), basada en principios de conservación y de uso sostenible de 
los recursos renovables que tengan un amplio respaldo social en el paisaje.
2 Ver Labor (2006).
3 El proyecto de la carretera-tramo 3 Inambari-Iñapari fue adjudicado en el año 2005 al Consorcio Concesionario Interoceánico, formado por las 
empresas Odebrecht-G y M. Consultores (del Brasil) y Graña, J.J.C. e Ingenieros Civiles (del Perú). Ver Biceca (2008).
Resumen Ejecutivo
la producción sostenible de castaña y otras actividades, la biodiversidad de la región hace aportes importantes a 
la economía local y nacional. Además, la evidencia sugiere que estos aportes pueden crecer sustancialmente en 
ambos niveles. 
La Interoceánica Sur puede ser un factor tanto positivo como negativo para que esto ocurra, pero esto dependerá 
de la medida en la cual logremos entender y tomar acciones apropiadas frente a sus impactos indirectos. Es 
en este contexto que la formación del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur es logro 
fundamental, por el papel que ha asumido en propiciar el diálogo y el debate informado, fiscalizar el cumplimiento 
de condiciones y acuerdos para amortiguar impactos ambientales y hacer propuestas para la construcción de una 
capacidad de monitoreo independiente de los impactos integrados.
El informe preparado por Lourdes Fernández es una contribución importante a los diálogos y debates sobre los 
impactos indirectos de la Carretera y cómo construir alternativas frente a estos. Este informe es producto de una 
revisión cuidadosa de la información existente sobre la economía y el uso de la tierra en la región de Madre de Dios, 
complementada por la recolección de datos primarios a través de la observación directa y entrevistas y un análisis 
socioeconómico sensible y perspicaz. El presente informe empezó como parte de la investigación de su tesis para 
optar el título de Magíster en Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y continuó en 
el marco de una consultoría contratada por la Wildlife Conservation Society (Sociedad para la Conservación de 
la Vida Silvestre, WCS) como parte de su programa de conservación de paisajes amazónicos. La consultoría de la 
Magíster Fernández se realizó con fondos de la Gordon and Betty Moore Foundation y el presente informe ha sido 
publicado con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional a través de su Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina.    
El informe de la Magíster Fernández brinda información y elementos de juicio que van más allá de consideraciones 
generales sobre los impactos de la Carretera. Más bien nos lleva a apreciar cuáles serán los impactos diferenciados 
según los ejes de actividad económica que caracterizan la Región de Madre de Dios y diferenciación socioeconómica 
entre los diversos actores asociados a cada eje de actividad económica. Más aún el informe contribuye a tener 
una visión sistemática de cómo diferentes grupos sociales definen sus intereses frente a los cambios que conlleva 
la Carretera. En este sentido el informe representa un aporte clave al debate y diálogo muy necesario que se está 
llevando a cabo en el Grupo de Trabajo y en otros escenarios para construir una visión compartida de un desarrollo 
regional medido no solamente en términos del valor económico de los productos extraídos sino en el grado de su 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta naturaleza tan singular.
Estoy seguro que el informe de la Magíster Fernández enriquecerá los debates y diálogos sobre cómo enfrentar 
los retos que presenta la Carretera y a la vez contribuirá a la construcción de una visión ampliamente compartida 
del desarrollo regional que, por ser basada en principios de conservación y uso sostenible de recursos naturales, 
ofrecerá una vida mejor a esta y futuras generaciones en Madre de Dios.
Michael Painter
Wildlife Conservation Society (WCS), 
Director para el Perú y la Amazonia 
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Sus expectativas son desarrollar proyectos de agroforestería, piscigranjas, turismo y agroindustria para incorporarse 
al mercado valiéndose de la carretera. 
4.1.2 Eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari
Los pobladores que están cerca de esta carretera son personas que han migrado hace diez años en promedio de 
otras zonas de la región y de la sierra, dedicadas a la agricultura tradicional de monocultivos, la ganadería, la crianza 
de animales menores y las piscigranjas. Se ubican alrededor de los principales centros poblados del eje carretero, 
como Planchón, Mávila, Alerta, San Lorenzo, Iberia e Iñapari.
Sus expectativas a raíz de la carretera consisten en tener productos que puedan vender en los mercados regionales 
de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, así como asociarse en medianas y pequeñas empresas (mypes) 
para desarrollar productos con valor agregado y buscar financiamiento.
4.1.3 Eje fluvial río Tambopata-río Malinowski
Los pobladores a los largo del río Tambopata se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata (RNTB), en las comunidades de colonos de Loero, Jorge Chávez, Nueva América, La Torre y Baltimore, 
y en la comunidad nativa de Infierno. 
Estos pobladores se dedican a la agricultura de monocultivos, a la recolección de castaña, a la pesca y a la caza. También 
se emplean como motoristas y en otros servicios en los numerosos albergues que hay en el río Tambopata. Existen 
algunas experiencias aisladas y recientes de agroforestería y de turismo vivencial en la zona.
Estos pobladores tienen expectativas de organizarse para el comercio de castaña y de dedicarse a la agroforestería 
y a las actividades de turismo.
Por su lado, en el río Malinowski, la mayoría de los pobladores se dedica a la pequeña minería y minería artesanal, a 
la caza y a la extracción de madera en la Reserva Nacional Tambopata. Algunas comunidades de colonos combinan 
estas actividades con la agricultura y con iniciativas de ecoturismo.
4.1.4 Eje fluvial río Bajo Madre de Dios
La población del río Bajo Madre de Dios está formada por antiguos pobladores y migrantes con más de quince años 
en la zona, dedicados a la agricultura de monocultivos, la caza, la pesca, la recolección de castaña, la extracción de 
madera y la minería artesanal estacional, sobre todo alrededor de las islas Rolin y Gamitana. 
Estos pobladores tienen expectativas de asociarse y trabajar en actividades sostenibles, como agroforesteria, 
piscigranjas y crianza de animales menores, pero no cuentan con recursos ni han recibido capacitación y orientación 
técnicas adecuadas como para abandonar su visión extractivista de corto plazo.
4.2 Factores que impiden que los pobladores rurales se asocien, 
realicen actividades económicas sostenibles y apoyen a la conservación
Debido a que los procesos de migración son recientes, muchos de los pobladores no se conocen, y  »
como la gran mayoría realiza la misma actividad, hay desconfianza y competencia entre ellos. Por eso, 
deciden trabajar solos en lugar de aliarse. 
Por su deficiente educación formal y sus limitadas opciones de recibir capacitación, a muchas personas  »
les resulta difícil adaptarse al uso de nuevas tecnologías compartiendo maquinarias.
Por la falta de proyectos dirigidos a sensibilizar al cambio a la población rural, muchas personas todavía  »
no conocen las ventajas de trabajar en conjunto, cómo hacerlo, ni cómo aprovechar las oportunidades 
4 Este diagnóstico se realizó en la tesis de maestría “Desarrollo territorial en la región Madre de Dios: análisis de los impactos socioambientales de la 
carretera Interoceánica Sur” (Fernández Felipe-Morales 2008). 
5  El eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado; el eje carretero Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari; el eje fluvial río Tambopata-Malinowski; el eje fluvial río 
Bajo Madre de Dios; el río Los Amigos-río Tahuamanu; la Reserva Comunal Amarakaeri; y el Parque Nacional Manu.
6 Para mayor información sobre esta metodología de análisis de escenarios, véase Fernández Felipe-Morales (2008).
2.2 Objetivos específicos
Completar un diagnóstico » 4 de actores sociales y actividades económicas con el potencial de formar un 
público que se movilice para defender la conservación y el uso sostenible de los recursos renovables.
Señalar los factores principales que favorecen o impiden que los actores identifiquen intereses comunes  »
entre ellos y realicen acciones conjuntas a favor de esos intereses. 
Identificar las inversiones prioritarias para superar los obstáculos y aportar a la construcción de capacidades  »
y alianzas entre actores a favor de la conservación y el uso sostenible de recursos naturales
Formular recomendaciones que ayuden a priorizar las áreas geográficas y los grupos sociales para las inversiones,  »
así como las actividades que se deben realizar con esos grupos sociales en esos espacios definidos.
3. Metodología
En el presente estudio se identificaron los grupos sociales, las actividades económicas y las inversiones que se 
enfrentan a los retos y oportunidades que representa la carretera Interoceánica Sur, partiendo del análisis de los 
escenarios, los actores y las actividades económicas.
Este estudio se basó en la metodología de análisis de escenarios y actores para la región Madre de Dios desarrollada 
en Fernández Felipe-Morales (2008) y de análisis de actividades económicas.
Mediante el análisis de escenarios, se eligieron para este estudio cuatro de los siete espacios geográficos definidos 
para la región Madre de Dios:5 el eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado; el eje carretero Puerto Maldonado-
Iñapari; el eje fluvial río Tambopata-río Malinowski; y el eje fluvial río Bajo Madre de Dios, por la importancia 
que tendrán los impactos de la carretera Interoceánica Sur en el ámbito de las áreas naturales protegidas, las 
comunidades nativas y las zonas de explotación de recursos naturales no maderables (castañas y shiringas) que 
existen en ellos, así como por la dinámica de sus actores y sus actividades económicas.6 
Mediante el análisis de actores, se realizó un estudio cualitativo mediante entrevistas sobre la base de encuestas 
semiestructuradas diferenciadas por tipos de actores (sociedad civil, gobierno, pobladores, sector privado y 
organizaciones de base) y por los cuatro espacios geográficos (dos ejes carreteros y dos fluviales).
Por último, se realizó un análisis de actividades económicas sobre la base de la información obtenida en los análisis de 
escenarios y de actores, así como de la información secundaria proporcionada por los entrevistados especialmente 
para este estudio.
4. Resultados
4.1 Actores, dinámicas y roles en la conservación
4.1.1 Eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado
En este eje se encuentran pobladores que combinan actividades económicas, como agroforestería, agricultura 
tradicional de monocultivos, extracción de madera, crianza de animales menores y ganadería. Algunos poseen 
también pequeñas bodegas y restaurantes de paso en la carretera. Los pobladores que viven cerca de Mazuko se 
dedican a la minería.
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4.4 Impactos integrados de la carretera: incidencia en las 
actividades económicas, los programas de desarrollo y
 de conservación y las iniciativas privadas
4.4.1 Tráfico de tierras
El tráfico de tierras incide en el desarrollo de las actividades económicas, no sólo porque se dispone de una 
mayor cantidad de tierras para las inversiones, sino también por los efectos indirectos que ocasiona, como el 
desplazamiento de migrantes y el crecimiento de los centros poblados.
4.4.2 Migraciones internas en la región
La migraciones internas en la región se están produciendo por el desplazamiento de antiguos pobladores rurales 
(con hijos dedicados a la agricultura y a las actividades extractivas) desde las “comunidades” de colonos asentadas 
en los márgenes de los ejes carreteros y fluviales hacia los centros poblados más cercanos (con escuelas primarias y 
secundarias), y sobre todo, hacia la ciudad de Puerto Maldonado. Estos pobladores manifiestan en su mayoría que 
se desplazan para que sus hijos cursen estudios superiores. No obstante, estas migraciones no sólo se producen 
por eso, sino también por las expectativas de trabajo que genera la carretera, así como por las expectativas que 
generan las actividades relacionadas con la agricultura, el turismo y la conservación, que están elevando el precio 
de los predios rurales e incentivando su venta.
4.4.3 Trochas carrozables y carreteras secundarias
Las trochas carrozables y las carreteras secundarias que se están construyendo y rehabilitando, por un lado van a 
contribuir al desarrollo económico de las comunidades nativas y de las “comunidades” de colonos más alejadas de 
los mercados, pero por otro, van a tener en menor escala los mismos efectos que la carretera principal en la flora, 
la fauna y los conflictos sociales por el acceso a la tierra y a los recursos. 
4.4.4 Otras actividades que potencian los impactos de la carretera
Existen otras actividades económicas que potencian los impactos de la carretera, como la actividad forestal y la 
hidrocarburífera. Estas actividades no sólo generan vías secundarias de acceso sino que facilitan la tala y minería 
ilegales, así como el desplazamiento de la población porque ambas captan mano de obra.
4.5 Proyectos de desarrollo, de conservación e iniciativas privadas
El ámbito de acción de las ONG en la región se distribuye en zonas según el tipo de actividad, su relación con 
los beneficiarios de las comunidades nativas y de colonos, y la procedencia de los fondos para ciertas zonas 
geográficas y actividades específicas. 
Las zonas de intervención de los programas de desarrollo de las ONG y de las instituciones públicas se ubican 
principalmente en la provincia de Tahuamanu, porque los fondos de los cooperantes se dirigen a apoyar la iniciativa 
MAP (Madre de Dios, Acre y Pando) y el Programa Amazónico Trinacional (PAT), por ser esta zona un territorio 
de frontera (Bolivia, Brasil y Perú).
Los proyectos de desarrollo de las ONG se ocupan principalmente de promover la agroforestería en algunas 
comunidades de colonos en los ejes carreteros Mazuko-Puerto Maldonado y Puerto Maldonado-Iñapari y en el 
río Tambopata.
Los proyectos públicos se dirigen a promover el cultivo de shiringa, bambú y castaña mejorada, las piscigranjas, la 
agroforestería, la reforestación y el fortalecimiento de las concesiones de castaña y de madera.
que ofrece el mercado para producir en conjunto de manera asociativa, negociando mejores precios al 
ofrecer un mayor volumen de productos.
Los migrantes alto andinos se inclinan por los cultivos de corto plazo que pueden cosechar y vender al  »
tercer o cuarto mes, y se vinculan con los mercados que quedan cerca de la costa.
Las únicas opciones de retorno de corto plazo (tres meses) son las actividades mineras y de extracción  »
de madera. Por eso, los pobladores combinan la agricultura de monocultivos y la recolección de castaña 
con esas actividades.
Los pobladores están acostumbrados al asistencialismo y paternalismo de las instituciones, que les dan  »
plantas, herramientas, etc., y no les exigen ningún compromiso a cambio.
Existe mucha influencia de comunidades de colonos cuya base de creación fue la extracción de  »
madera. 
Esta población vive a menudo sola en una parcela, sin su familia y sin sentirse atada a la tierra. Sin  »
una planificación a futuro, sólo piensa en opciones económicas que ofrezcan ingresos inmediatos para 
regresar a su lugar de origen.
4.3 Factores que favorecen que los pobladores rurales se asocien, realicen actividades 
económicas sostenibles y apoyen a la conservación
Muchos pobladores son personas que se han arriesgado a desarrollar una nueva actividad, y con un  »
apoyo adecuado, estarían dispuestas a apostar por una nueva visión de desarrollo.
La formación profesional de los hijos que trabajan con sus padres incide en el cambio de actividad y en  »
el uso sostenible de los recursos naturales.
Las experiencias de agricultura en la sierra hacen que los pobladores apliquen sus conocimientos, los  »
adapten a su nuevo entorno y continúen con la actividad agrícola.
El hecho de que algunos pobladores lleven viviendo hace varias generaciones en la zona y de contar con  »
una mayor instrucción que sus padres, hace que valoren más los recursos del bosque.
Los agricultores migrantes con menos de cinco años de permanencia en la zona, y de entre veinte y  »
treinta años, tienen una visión nueva de desarrollo.
Los pobladores que no tienen experiencia con proyectos del Estado o de las ONG, son grupos con los  »
cuales es posible desarrollar nuevas iniciativas, en las que ellos pueden participar activamente asumiendo 
su rol de contraparte para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
Los pobladores que se preocupan por el futuro de sus hijos están dispuestos a realizar actividades  »
sostenibles, para que su descendencia pueda seguir aprovechando los recursos del bosque.
Las experiencias con grupos de productores de otros países han permitido intercambiar ideas y  »
aplicarlas. Una de ellas es la de que una asociación de productores debe destinar un porcentaje de sus 
ganancias a que la asociación siga creciendo (sensibilización horizontal).
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6. Recomendaciones
La selección de la zona donde se implementarán los proyectos de desarrollo se debe basar, en primer lugar, en la 
zonificación ecológica y económica (ZEE) de la región —conocida y aceptada por todos los actores—, para de allí 
pasar a un mayor detalle a través del análisis de los suelos de cada predio rural. 
Se debería usar la ZEE como una estrategia para definir acciones en cada uno de los ejes. Por otro lado, esta 
zonificación debe ser participativa para que los actores locales puedan evaluar su situación y empezar a elaborar 
propuestas coherentes.
Es necesario realizar también un diagnóstico de la asociación de productores y después seleccionar bajo un proceso 
de capacitación a los beneficiarios directos de los proyectos.
Los agricultores pueden trabajar mejor con apoyo tecnológico, pero sin dejar de lado sus cultivos tradicionales y 
la crianza de animales menores, para no perder la diversificación y la visión y sustento de corto, mediano y largo 
plazo. 
Se debe insistir en que, a través de sus programas, las ONG fortalezcan la capacidad de los actores locales para 
que ellos puedan gestionar fondos y gestionar sus propios espacios. Así, los programas que se implementen 
durarán y se verán sus resultados luego de acabado el proyecto. Hay que considerar que los proyectos son de 
corta duración (de dos a cinco años) y que, en cambio, los beneficios económicos de las actividades sostenibles 
toman más tiempo en consolidarse.
Se debe propulsar además el desarrollo de actividades económicas verdes, como la agroforestería, el turismo, el 
cultivo de castaña, la acuicultura y la apicultura, pero considerando la gestión de las capacidades y los estudios de 
rendimiento financiero para cada caso.
En las estrategias e inversiones de los proyectos se debe considerar las actividades económicas que potencien los 
impactos de la carretera.
Las estrategias para llevar a cabo actividades sostenibles deben basarse en la construcción de una infraestructura 
básica que facilite no sólo el desarrollo de las mismas, sino también la permanencia en la zona de los pobladores 
rurales, mejorando su calidad de vida y la de sus hijos y dándoles seguridad alimentaria. 
Para ello, el saneamiento físico legal y la titulación de los predios rurales son actividades prioritarias que el Estado 
debe ejecutar para poder alcanzar los niveles de inversión que se buscan. Las ONG pueden apoyar en este 
proceso trabajando con los actores locales para exigir al Estado que cumpla con sus funciones y que el proceso se 
lleve a cabo de acuerdo a la normativa legal vigente. 
Otra estrategia necesaria es la de coordinar y unir esfuerzos para desarrollar programas regionales (que abarquen 
las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios), tal como lo realizan Perú, Brasil y Bolivia en las zonas fronterizas, 
para mitigar los impactos de las migraciones y potenciar el desarrollo de actividades económicas sostenibles 
compatibles, considerando primero el mercado regional.
Se debería realizar también una evaluación ambiental estratégica en el ámbito de los programas de desarrollo 
de la región y de los proyectos de infraestructura para no repetir las mismas iniciativas década tras década sin 
resultados. 
Por último, es necesario establecer una línea base de las actividades económicas, los proyectos de desarrollo y 
los beneficiarios de la región, para realizar un monitoreo real de la mitigación de los impactos indirectos de la 
carretera. 
5. Conclusiones
El diagnóstico de los actores sociales y de las actividades económicas por ejes geográficos nos muestra que los 
actores reaccionan a los impactos de la carretera según su tiempo de permanencia en la zona, su ubicación y la 
actividad económica que desarrollan, y nos indica cuáles son sus debilidades y fortalezas, así como cuáles son los 
factores que impiden o favorecen el desarrollo de actividades económicas sostenibles y de conservación. Los 
actores se basan en sus experiencias para elegir sus actividades productivas.
Existen actividades económicas, como la forestal y la hidrocarburífera, que van a potenciar los impactos de la 
carretera a través de la construcción de trochas secundarias y la captación de mano de obra, lo que produce una 
migración interna y externa.
A los pobladores que han estado acostumbrados al asistencialismo y al paternalismo de las instituciones y programas 
de desarrollo, les es difícil cambiar de forma de pensar y optar por actividades económicas sostenibles. 
Las ONG han practicado el paternalismo por años, es decir brindar a los beneficiarios de los proyectos todo 
—desde la idea del proyecto hasta el lugar, las plantas, las herramientas e incluso la tecnología (sin estar seguras 
de que esa tecnología foránea se puede aplicar exitosamente en la zona y sin considerar los saberes locales)—, 
ofreciéndoles de esta manera una solución a sus problemas económicos sin pedirles un compromiso a cambio. Por 
eso, cuando el proyecto acaba, los actores locales no lo continúan y se desperdician grandes recursos.
 
Este paternalismo se puede explicar porque la tendencia de las ONG ha sido a intervenir como ejecutoras de 
proyectos conceptualizados y financiados por otros, sin tener una visión clara de cómo alcanzar el desarrollo 
regional en conjunto. De esta manera, las relaciones con los pobladores se han definido sobre la base de los 
objetivos de los proyectos, y las relaciones entre las mismas ONG se han caracterizado por evitar la sobreposición 
en sus espacios de intervención. Así mismo, las ONG no han llegado a recoger, procesar y desarrollar los insumos 
que se pueden obtener de las iniciativas de los actores locales. Todo esto ha dado lugar al llamado “paternalismo”, 
motivo por el cual las iniciativas para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los actores locales 
han tenido escasos resultados.
Los procesos de sensibilización dirigidos a emprender nuevas actividades y a formar asociaciones deben hacerse 
de forma horizontal, logrando que los pobladores rurales compartan sus experiencias. Es decir, estos pobladores 
deben partir de sus pares para extrapolar experiencias a futuro en su región.
El potencial de formar asociaciones ha sido un impacto positivo de la carretera que ha motivado a los pobladores 
a organizarse y a prepararse para competir en el mercado local y regional.
Sin embargo, existe una falta de capacitación no sólo en el ámbito de los pobladores rurales para que aprendan a 
desarrollar actividades productivas de forma sostenible, sino también en el ámbito de los técnicos y funcionarios 
públicos, que necesitan conocer los ecosistemas de la región. 
Los pobladores vinculados a la agroforestería están tomando conciencia de la importancia de conservar el bosque, 
no sólo para obtener leña y materiales de construcción sino también para el futuro de sus hijos. Por otro lado, 
mientras que los pobladores que están de paso en la región y que vienen solos son en su mayoría extractivistas, 
los que vienen con familia son agricultores que buscan desarrollarse y asentarse en la zona practicando actividades 
de mediano y corto plazo.
Se puede ayudar a formar asociaciones de productores. Lo difícil es que permanezcan en el tiempo. Para lograrlo, 
es importante fortalecer las capacidades de las organizaciones formando a los líderes.
La mayoría de las instituciones en la región están apostando por la agroforestería y la piscicultura como inversiones 
para el desarrollo sostenible. Lo que falta son técnicos capacitados para tanta demanda. Las alianzas entre 
instituciones se dan precisamente para unir esfuerzos, considerando que no se cuenta con personal capacitado. 
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En el contexto de expansión de la economía peruana de los últimos años, nuestra amazonía es un área de 
creciente interés para las inversiones en industrias extractivas, agroindustriales, comerciales, de turismo y de 
conservación. 
En la amazonía peruana, la región Madre de Dios es conocida no sólo por su megadiversidad —destacada 
mundialmente— y por ser considerada una de las regiones mejor conservadas en el ámbito nacional, sino también 
por la especial dinámica socioeconómica y ambiental que presenta, por la falta de una adecuada estrategia de 
ordenamiento territorial, y por el desarrollo de un megaproyecto de infraestructura vial: la carretera Interoceánica 
Sur.
La carretera Interoceánica Sur forma parte del Eje Amazónico Sur (Perú-Brasil-Bolivia) y es considera uno de los 
proyectos más grandes de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) en la región y el de mayor 
envergadura en el Perú.7 En la región Madre de Dios, este proyecto consiste en rehabilitar, construir y asfaltar el 
trazo carrozable que existe desde 1960 y que se extiende desde el río Inambari hasta Iñapari (en la frontera con 
Brasil).8 
La Interoceánica Sur es la principal vía terrestre en Madre de Dios. En sus márgenes se concentra la mayor parte 
de los centros poblados y tiene como foco central la ciudad de Puerto Maldonado, que reúne a más del 50% de 
la población de la región (ver mapa 1).
Esta carretera, si bien por un lado ayudará a reducir los costos del transporte, a mejorar la comunicación, a 
articular los mercados y a promover el desarrollo en la región, también facilitará, mediante el acceso al transporte 
terrestre, que se sigan desarrollando actividades extractivas no sostenibles en ella. Se estima que la Interoceánica 
Sur potenciará la ocupación desordenada y el uso no sostenible de los recursos naturales a 50 km a ambos 
márgenes de la carretera,9 lo que generará pobreza y problemas ambientales que comprometen a las futuras 
generaciones en la región. 
 
Por lo mencionado, es importante realizar un diagnóstico de los impactos integrados de la carretera Interoceánica 
Sur, partiendo de los actores locales y de los programas y proyectos de inversión en la región, que sirva como línea 
base para las futuras inversiones. Los principales hallazgos y resultados del presente estudio se han considerado 
como base para las recomendaciones sobre las estrategias que se deben adoptar y las inversiones que hay que 
realizar para mitigar estos impactos y promover el desarrollo sostenible y la conservación en la región Madre de 
Dios.
I. Introducción
7 Ver Labor (2006).
8 El proyecto de la carretera, tramo 3 Inambari-Iñapari, fue adjudicado en el año 2005 al Consorcio Concesionario Interoceánico, formado por las empresas 
Odebrecht-G. y M. Consultores (del Brasil) y Graña, J.J.C. e Ingenieros Civiles (del Perú). Ver Biceca (2008).
9 Ver Dourojeanni (2006).
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2. Objetivos
10  Este diagnóstico se realizó en la tesis de maestría “Desarrollo territorial en la región Madre de Dios: análisis de los impactos socioambientales de la carretera 
Interoceánica Sur” (Fernández Felipe-Morales 2008). 
2.1 Objetivo general
Definir los lineamientos básicos para presentar una propuesta de desarrollo regional que permita a los actores 
locales y regionales enfrentar los retos y las oportunidades que representa la carretera Interoceánica Sur en la 
región Madre de Dios (ejes carreteros Mazuko-Puerto Maldonado y Puerto Maldonado-Iñapari y ejes fluviales río 
Tambopata-río Malinowski y río Bajo Madre de Dios), basada en principios de conservación y de uso sostenible de 
los recursos renovables que tengan un amplio respaldo social en el paisaje.
2.2 Objetivos específicos
Completar un diagnóstico » 10 de actores sociales y actividades económicas con el potencial de formar un 
público que se movilice para defender la conservación y el uso sostenible de los recursos renovables.
Señalar los factores principales que favorecen o impiden que los actores identifiquen intereses comunes  »
y realicen acciones conjuntas a favor de esos intereses. 
Identificar las inversiones prioritarias para superar los obstáculos y aportar a la construcción de capacidades  »
y alianzas entre actores a favor de la conservación y el uso sostenible de recursos naturales
Formular recomendaciones que ayuden a priorizar las áreas geográficas y los grupos sociales para las  »



































En el presente estudio se identificaron los grupos sociales, las actividades económicas y las inversiones que se 
enfrentan a los retos y oportunidades que representa la carretera Interoceánica Sur, partiendo del análisis de los 
escenarios, los actores y las actividades económicas.
Este estudio se basó en la metodología de análisis de escenarios y actores para la región Madre de Dios desarrollada 
en Fernández Felipe-Morales (2008) y de análisis de actividades económicas.
3.1 Análisis de escenarios
Mediante el análisis de escenarios, se eligieron para este estudio cuatro de los siete espacios geográficos definidos 
para la región Madre de Dios:11 el eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado; el eje carretero Puerto Maldonado-
Iñapari; el eje fluvial río Tambopata-río Malinowski; y el eje fluvial río Bajo Madre de Dios, por la importancia 
que tendrán los impactos de la carretera Interoceánica Sur en el ámbito de las áreas naturales protegidas, las 
comunidades nativas y las zonas de explotación de recursos naturales no maderables (castañas y shiringas) que 
existen en ellos, así como por la dinámica de sus actores y sus actividades económicas.12 
3.2 Análisis de actores
Se realizó un estudio cualitativo mediante entrevistas sobre la base de encuestas semiestructuradas diferenciadas 
por tipos de actores (sociedad civil, gobierno, pobladores, sector privado y organizaciones de base) y por los 
cuatro espacios geográficos (dos ejes carreteros y dos fluviales).
Estas encuestas abordaron los intereses, dinámicas y roles en la conservación de los v poblacionales que trabajan 
en la zona; los principales factores que favorecen o impiden que estos sectores se identifiquen a favor de la 
conservación y ayuden a mitigar los impactos de la carretera; las instituciones públicas y su relación con el uso de 
los recursos naturales; las ONG y los proyectos de desarrollo; así como las iniciativas privadas de conservación, de 
ecoturismo y otras actividades económicas sostenibles.
Dentro de cada espacio se identificó a los actores más estratégicos para formar un público políticamente activo que 
abogue por la conservación y el uso sostenible de los recursos renovables, indicando los factores que favorecen 
o impiden que cada actor se empiece a identificar como parte de este tipo de público. Este ejercicio tuvo como 
marco los procesos de zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial vigentes en la región. 
Este análisis se efectuó considerando que los escenarios (espacios geográficos) se expresan en matrices de 
relaciones sobre la interacción de los actores, los recursos naturales, las actividades económicas y las inversiones 
ante la carretera Interoceánica Sur y sus impactos integrados.
11  El eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado; el eje carretero Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari; el eje fluvial río Tambopata-Malinowski; el eje fluvial río Bajo 
Madre de Dios; el río Los Amigos-río Tahuamanu; la Reserva Comunal Amarakaeri; y el Parque Nacional Manu.
12  Para mayor información sobre esta metodología de análisis de escenarios, véase Fernández Felipe-Morales (2008).
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4. Espacios Socioambientales
Para este análisis de espacios socioambientales se consideró la zonificación ecológica y económica a nivel macro 
elaborada por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) para la región Madre de Dios el año 2002 
(ver mapa 2).
A continuación, un breve recuento13 de los cuatro espacios geográficos de la región en los cuales se han desarrollado 
los análisis de actores y de actividades económicas.
13  Una descripción completa de cada espacio socioambiental se encuentra en Fernández Felipe-Morales (2008).
3.2.1 Trabajo de campo
Para este estudio, el trabajo de campo buscó completar el diagnóstico de actores elaborado en L. Fernández Felipe-
Morales (2008), recogiendo información sobre el proceso histórico y actual de las actividades económicas en la 
región, su impacto en la conservación, y las recomendaciones sobre las estrategias que debieran implementarse y 
las inversiones que debieran realizarse.
 
El trabajo de campo en la región Madre de Dios se realizó en dos etapas (24/04/08 al 01/05/08) y (15/05/08 al 
20/05/08). Se hicieron 17 entrevistas semiestructuradas en Puerto Maldonado a funcionarios de instituciones 
públicas relacionadas con el uso de los recursos naturales, directivos de ONG y empresarios privados. Además, 
se realizaron 32 visitas-entrevistas a actores en los cuatro espacios geográficos del estudio donde ellos realizan 
sus actividades.
Por último, se recolectó información secundaria proporcionada por algunos actores entrevistados en Puerto 
Maldonado y Lima.
3.3 Análisis de actividades económicas
Se realizó un análisis de actividades económicas sobre la base de la información obtenida en los análisis de escenarios 
y de actores, así como de la información secundaria proporcionada por los entrevistados especialmente para este 
estudio.
Considerando como base los espacios geográficos, se relacionó la información sobre la dinámica de los actores y 
el uso de los recursos naturales, la incidencia de las actividades económicas, las inversiones públicas, los programas 
de desarrollo, los proyectos de desarrollo y de conservación, y las iniciativas privadas. 
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4.1 Eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado
Es el espacio atravesado por la carretera que va desde Mazuko hasta Puerto Maldonado. Sus límites llegan, por 
un lado, hasta el río Madre de Dios y, por otro, hasta la Reserva Nacional de Tambopata, cubriendo la zona de 
amortiguamiento. 
En este espacio, los principales actores son agricultores radicados hace más de diez años en la zona, quienes 
formaron una federación agraria. Esta población de origen andino o de de otras partes de Madre de Dios, se asentó 
en la zona por la expectativa que generó la carretera. Así, se formaron pequeños asentamientos conformados por 
asociaciones de productores (dueños de parcelas individuales), mal denominados “comunidades”, y que fueron 
adquiriendo diferentes nombres.
  
Según la zonificación ecológica y económica elaborada por el IIAP, para este espacio se pueden distinguir (ver mapa 
3):
Zonas para cultivos permanentes de calidad agrícola baja desde Vírgenes del Sol hasta Santa Rosa. »
Zonas para cultivos permanentes de calidad agrícola baja asociadas con protección desde la ciudad de  »
Puerto Maldonado hasta Vírgenes del Sol.
Zonas para pastos de calidad agrícola baja asociadas con protección por drenaje en el área cercana a la  »
quebrada Jayave (en el área posterior de Nueva Arequipa).
Zonas para pastos de calidad agrícola baja asociadas con protección por pendiente en el área cercana  »
a Boca Inambari.
Zonas para protección forestal asociadas con pastos en el área posterior de la Florida. »
Zonas para protección de pantanos y aguíjales en el área derecha del carretera, al otro lado de Nueva  »
Arequipa.
Zonas para protección de ladera de montaña desde Santa Rosa hasta Mazuko. »
Mapa 2
Propuesta de Zonificación ecológica 
económica de la región Madre de Dios
Mapa 2
Propuesta de Zonificación ecológica y económica y 
espacios socioambientales en la región Madre de Dios
Fuente: IIAP 2002
Elaboración Lourdes Fernández Escala 1:700 000
MAPA
Propuesta de Zonificación ecológica y económica y 
espacios socioambientales en la región Madre de Dios
Eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado
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4.2 Eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari
Este es un espacio fronterizo con Brasil y Bolivia en el cual se encuentran principalmente concesiones de castaña 
y de madera, lotes petroleros y la comunidad nativa de Bélgica. 
 
En este espacio los principales actores son colonos cuya antigüedad en la zona es mayor que la de los colonos que 
se ubican en el mencionado eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado, dedicados a la recolección de castaña, a la 
extracción de madera y a la cacería. En la época del Banco Agrario (durante el primer gobierno de Alan García, 
1985-1990), sólo se había deforestado la zona más cercana a la carretera para impulsar el cultivo de arroz y la 
ganadería. Actualmente, los predios rurales han aumentado, hay más deforestación y en ambos márgenes de la 
carretera los pobladores se dedican principalmente a la agricultura de monocultivos y la ganadería. 
Según la zonificación ecológica y económica elaborada por el IIAP, para este espacio se pueden distinguir (ver mapa 
4):
Zonas para cultivos en limpio de calidad agrícola media asociadas con cultivos permanentes, desde  »
Ollaque, Miraflores y María Cristina, cerca de Iberia.
Zonas para cultivos en limpio de calidad agrícola baja asociadas con protección desde San Lorenzo hasta  »
Iberia y Shiringayoc.
Zonas para cultivos permanentes de calidad agrícola baja asociadas con pastos y shiringa desde San  »
Lorenzo hasta Iñapari.
Zonas para pastos de calidad baja asociadas con cultivos permanentes en el área cercana a Fortaleza. »
Zonas para pastos de calidad agrícola baja asociadas con protección por drenaje en el área media  »
ubicada entre San Lorenzo e Iberia.
Zonas para pastos de calidad agrícola baja asociadas con protección por pendiente desde Iberia hasta  »
Iñapari.
Zonas para el cultivo de rodales de castaña asociadas con cultivos permanentes desde Lobayoc hasta  »
San Lorenzo.


























4.3 Eje fluvial río Tambopata-río Malinowski
 
Este es un espacio atravesado por el río Tambopata, en el cual se encuentran dos áreas naturales protegidas —el 
Parque Nacional Bahuaja-Sonene y la Reserva Nacional Tambopata— y dos comunidades nativas —Infierno y 
Nativa Kotsimba—. Esta zona se caracteriza por la presencia de concesiones de turismo, concesiones de castaña 
y una minería pequeña y artesanal en el río Malinowski.
Los principales actores en este espacio son agricultores; colonos conocidos como “ribereños” (huarayos), mucho 
más antiguos que los del eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado; los nativos ese-ejas de Infierno, asentados en 
la zona del Alto Tambopata (de los cuales aproximadamente la mitad se ha mezclado con colonos); los nativos de 
Kotsimba (de los cuales la mayoría se ha mezclado con colonos); y mineros pequeños y artesanales ubicados en el 
río Malinowski, que ocupan hasta la parte baja del río Tambopata.
Según la zonificación ecológica y económica elaborada por el IIAP, para este espacio se pueden distinguir (ver mapa 
5):
Zonas para cultivos en limpio de calidad agrícola media asociadas con protección en las riveras de los  »
ríos Tambopata y Malinowski.
Zonas para cultivo permanente de calidad agrícola baja desde las áreas cercanas al río Malinowski,  »
desde Vírgenes del Sol hasta Santa Rosa.
Zonas para cultivos permanentes de calidad agrícola baja asociadas con protección desde las áreas  »
cercanas al río Tambopata, desde la ciudad de Puerto Maldonado hasta Vírgenes del Sol.
Zonas para producción forestal asociadas con protección en el área de la comunidad nativa de  »
Kotzimba.
La Reserva Nacional Tambopata. »



























4.4 Eje fluvial río Bajo Madre de Dios
 
En este espacio se encuentran la ciudad de Puerto Maldonado, las mal llamadas “comunidades” de colonos (en 
realidad, productores agropecuarios itinerantes),14  dos comunidades nativas —Palma Real y Sonene—, concesiones 
de castaña, de turismo y de conservación, y minería artesanal estacional. Además de ser un espacio que limita con 
Bolivia, se encuentran allí el lago Sandoval y el lago Valencia, el más extenso, que mide entre 13 y 14 kilómetros 
aproximadamente.
Los principales actores en esta zona son los pobladores urbanos, las comunidades nativas, los castañeros, las 
“comunidades” de colonos itinerantes, los operadores turísticos y los mineros artesanales.
Según la zonificación ecológica y económica elaborada por el IIAP, para este espacio se pueden distinguir (ver mapa 
6):
Zonas para cultivos en limpio de calidad agrícola media asociadas con cultivos permanentes en las  »
riveras del río Bajo Madre de Dios, desde San Francisco hasta Puerto Pardo.
Zonas para cultivos en limpio de calidad agrícola media asociadas con protección desde Puerto  »
Maldonado hasta Puerto Pardeo, al lado izquierdo del río Bajo Madre de Dios.
Zonas para manejo de rodales de castaña asociadas con producción forestal desde Loboayoc hasta la  »
frontera con Bolivia, en la parte posterior del lago Valencia.
Zonas para protección de pantanos y aguajales ubicadas en la parte posterior de la concesión de  »
ecoturismo de Ecoamazonía.
La Reserva Nacional Tambopata. »
14 La mayoría de los pobladores rurales de estas mal denominadas “comunidades” se ha unido en asociaciones o comités de productores de parcelas individuales. 
Ellos son pequeños agricultores y extractores de recursos naturales que viven en la ciudad de Puerto Maldonado y que se desplazan por el río Bajo Madre de 


























A continuación se presenta un diagnóstico de los actores, sus dinámicas y roles en la conservación por ejes 
geográficos. 
 5.1 Eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado
5.1.1 Descripción de actores, actividades económicas y expectativas
Los pobladores de este eje carretero combinan actividades económicas, como agroforestería, agricultura 
tradicional de monocultivos, extracción de madera, crianza de animales menores y ganadería. Algunos poseen 
pequeñas bodegas y restaurantes de paso en la carretera. Más cerca del centro poblado de Mazuko se encuentran 
algunos pobladores que se dedican a la minería.
Los pobladores son en su gran mayoría migrantes de Cusco, Moquegua, Apurímac y Ancash, que se dedican hace 
mucho tiempo a la agricultura, con una antigüedad promedio de quince años en la región y de cinco años en el eje 
carretero. Se ubican principalmente alrededor de los centros poblados de Santo Domingo (cruce de Laberinto), 
Santa Rosa y Mazuko.
Estas personas tienen familia y se han trasladado de otras zonas de la región a los centros poblados en el eje 
carretero que cuentan con servicios básicos y escuelas secundarias. Muchas tienen hijos que estudian en las 
universidades de Puerto Maldonado o fuera de la región.
Sus expectativas son desarrollar piscigranjas y proyectos de agroforestería, de turismo y de agroindustria, para 
incorporarse al mercado. La carretera Interoceánica Sur facilita la venta y el traslado de sus productos. 
Estos pobladores manifiestan que necesitan apoyo técnico y capacitación en temas de agroforestería, piscigranjas 
y desarrollo de productos con valor agregado para poder comercializar y vender. También declaran la necesidad 
de recibir apoyo para formar asociaciones de productores y acceder a créditos para insumos y maquinarias 
agrícolas.
Como nos explica un poblador rural:
Existen tres direcciones para la agricultura: plantar productos para comer (arroz, maíz), para vender 
(frutales) y para la jubilación o el futuro (árboles de mediano y largo plazo-castaña). Todo es diseñar el 
cultivo, la chacra no tiene que estar ociosa, [debe] estar produciendo algo. La gente tiene que capacitarse; 
si no, no va a pasar nada. Tiene que actualizarse con los cambios en el tiempo y tener oportunidades. 
Falta definir una política agraria regional. Ahora cada organización hace lo que puede y crea sus propios 
sistemas.

























b) Proyecto de soya: Planta Experimental de Asesoramiento al Agricultor (PEASAGRO)
Este proyecto trabajó principalmente con agricultores del sector de Inambari para descubrir qué productos podían 
ser rentables. Se hicieron estudios de una variedad de productos, como verduras, panllevar, cítricos y arroz bajo 
riego. Las donantes fueron la Cooperación Técnica Suiza de Ginebra y CARITAS, al final del proyecto.
Finalmente, se consideró que el producto más rentable era la soya, ya que se podía sembrar en el mismo predio 
donde antes se había sembrado arroz y de esta forma no era necesario talar más bosque para cultivar. Así mismo 
se determinó que la soya que se cultivaba en esta zona era de mejor calidad que la que se traía de Bolivia.
Se trabajó con entre 120 y 140 familias dedicas antes al cultivo de arroz, maíz y yuca, que vivían entre el kilómetro 
105-Nueva Arequipa y el kilómetro 140-Santa Rosa (en la zona de La Pampa). En esta zona se instaló una 
procesadora de aceite en frío. 
No obstante, el cultivo de soya en Madre de Dios presentó varios problemas: no se sabía cuándo cosecharla; 
había que combatir la humedad para que la cosecha no se pudriese; los hornos para el secado no tenían suficiente 
capacidad; y faltaba energía eléctrica y tecnología para mejorar la rentabilidad. De esta manera, no se pudo cumplir 
con los contratos de venta de soya y se tuvo que comprar soya boliviana para completar la cantidad pactada. 
Después de esta mala experiencia, los campesinos ya no quisieron continuar el proyecto y la iniciativa fracasó.
Al terminar el proyecto, sólo quedó la planta de procesamiento de la empresa Indamad en Puerto Maldonado, 
por lo que se formó la Empresa Agroalimentaria Inambari que importa soya de Bolivia para elaborar mermeladas, 
bombones, leche de soya, etc. 
c) Empresa Comercializadora del Arroz (ECASA)
ECASA incentivaba el cultivo de arroz entre los agricultores y para esto instaló varios molinos de arroz en la zona. 
Los agricultores de esa época perdían toda la ganancia generada por la cosecha del arroz, ya que ECASA era la 
que acopiaba el arroz de toda la zona, y no sólo no les pagaba a tiempo, sino que les castigaba la producción. Ante 
esta situación, los agricultores lograron obtener un permiso para acopiar el arroz en sus propias asociaciones de 
productores, y cuando ECASA desapareció, quedaron libres para su comercialización.
d) Proyecto Casa Campesina
A raíz de los problemas que ocasionaba ECASA a los agricultores, surgió el proyecto Casa Campesina, mediante el 
cual se brindaba asesoría al campesino para el manejo de los molinos de arroz y de los productos. Con este apoyo, 
algunos agricultores mecanizaron sus cultivos con pequeños tractores, pero la mayoría volvió a sus viejas prácticas 
agrícolas cuando terminó el proyecto.
5.2 Eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari
5.2.1 Descripción de actores, actividades económicas y expectativas
Los pobladores que están cerca de esta carretera han migrado hace un promedio de diez años de otras zonas de 
la región o de la sierra, y se dedican a la agricultura tradicional de monocultivos, la ganadería, la crianza de animales 
menores y las piscigranjas. Se ubican alrededor de los principales centros poblados del eje carretero: Planchón, 
Mávila, Alerta, San Lorenzo, Iberia e Iñapari.
Los pobladores más antiguos se dedican a la caza y a la recolección de castaña en las concesiones castañeras 
que se ubican en la zona comprendida en el bolsón castañero entre Puerto Maldonado y San Lorenzo, a ambos 
márgenes de la carretera. Los demás se dedican a la extracción de madera en las concesiones forestales que hay 
en la provincia de Tahuamanu. Existen en la zona algunas iniciativas privadas de aserraderos con certificación de 
madera, piscigranjas y parcelas agroforestales.
 
Otro poblador rural que llegó a este eje carretero hace veinte años nos brinda el siguiente testimonio:
Era monte virgen, alto, [había] animales en los árboles, guacamayos, monos, ahora sólo quedan grillos. Vine 
a sembrar arroz, yuca y el negocio de la madera […], me instalé en la parcela […]. Comencé a cultivar 
yuca y café. Saque el café del INIA [el Instituto Nacional de Investigación Agraria], planté sin saber cómo 
era, tenía un cuarto de hectárea y ahora tengo cuatro hectáreas. Mal por falta de manejo. [Tengo] hijos 
estudiando en Huacho, [estoy] solo con mi esposa. [En el] comité de reforestación no participé, porque 
no tenían tiempo, para hacerlo mal hecho, CARITAS vino a hablarme del proyecto pero no me decidí. 
Soy el primero en cosechar copuazu, araza, piña en producción, le pongo cobertura kudzu. Vendo jugos y 
[tengo un] motor para licuar y congelar refrescos. En puerto el precio está por los suelos. Vendo café a los 
albergues.
Muchos de ellos tienen títulos de propiedad antiguos, otros sólo tienen un certificado de posesión, por lo que la 
gran mayoría tiene que regularizar legalmente sus predios ante el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI). Sin embargo, una nueva disposición de COFOPRI indica que la titulación de los predios 
rurales sólo se hará sobre la base del área agrícola trabajada y no del predio rural en su totalidad, como se hacía 
antes. Esto ha generado que la mayoría de los pobladores considere que la alternativa es talar más bosque para la 
agricultura, aunque algunos están considerando nuevas formas sostenibles de manejar la totalidad del predio. 
5.1.2 Actores y programas de desarrollo
En esta zona se han desarrollado varios programas gubernamentales y de ONG. El que más destacó entre los 
actores es el programa INRENA-ITTO,15  “Repoblamiento forestal con especies tropicales valiosas en sistemas 
agroforestales en la provincia de Tambopata”, ejecutado desde mayo de 1996 hasta abril de 1999, en el cual 
participaron 37 “comunidades” de colonos asentadas entre Puerto Maldonado y Santa Rosa. Su objetivo era la 
reforestación de especies como la caoba, la castaña, el tornillo y el cedro. A través de este programa se les dio a 
los pobladores plantones y asistencia técnica para crear plantaciones forestales.16  
Sin embargo, actualmente no queda ningún indicio de este programa, sólo plantaciones aisladas de especies 
maderables. Lo que sí permanece es el recuerdo de la mala asesoría técnica y del abandono que sufrieron los 
agricultores al terminar el proyecto, pues no se les ofreció un seguimiento ni articularlos al mercado. Este programa 
promovió e incentivó el asistencialismo del Estado. Los pobladores que participaron en este tipo de proyectos 
siguen esperando que el gobierno los apoye en todo para salir adelante.
5.1.3 Experiencias de éxito y fracaso en actividades económicas sostenibles 
a) Siembra de aguaje en secano: Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 
1996-2000
Del proyecto de sistemas agroforestales que desarrolló Conservación Internacional y la Federación Agraria de 
Agricultores de Madre de Dios, entre 1996 y 2000, llamado Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la 
Tierra, en las comunidades de San Juan, Primavera y Santa Rosa, sólo han quedado algunas palmeras de aguaje 
en el predio abandonado de un agricultor que tuvo parcelas agroforestales y de manejo de bosques de aguaje e 
ungurabi en secano en la “comunidad” colona de San Juan. El agricultor mencionado migró a Santo Domingo (en 
el cruce con Laberinto) en búsqueda de servicios y escuela para sus hijos, y se dedica a la agroforestería desde 
hace cuatro años.
Sin embargo, esta experiencia motivó a otro agricultor a sembrar aguaje en secano hace nueve años en la 
“comunidad” colona de Vírgenes del Sol, y esta persona tiene actualmente unas setecientas plantas de aguaje que 
ya están empezando a producir.
15  Organización Internacional de Maderas Tropicales-The International Tropical Timber Organization (ITTO).
16  Proyecto INRENA-ITTO PD 9/95 REV. 2 (F) 1999. 
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5.2.3 Experiencias de éxito y fracaso en actividades económicas sostenibles
a) Proyecto de soya promovido por la empresa Indamad en Puerto Maldonado 
Este proyecto se realizó en 1998 en la zona de Iberia. Se trabajó con 25 familias dedicadas al cultivo de maíz y 
pastos y se preparó 58 hectáreas. 
Los problemas fueron: el mal estado en que venía la semilla de Bolivia; no se contaba con cámaras de temperatura 
para almacenar las semillas en la época de siembra; se sembró en una época inadecuada; la mala calidad del suelo; 
y la falta de fertilizantes. Todo esto ocasionó que fracasaran los cultivos y que se abandonara el proyecto. Después, 
la mayoría de los participantes volvió a cultivar maíz, mientras que algunos retomaron la ganadería y sus pastizales. 
Cabe mencionar que en esa época no se conocían en la zona los fertilizantes orgánicos.
b) Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 1996-2000
Este proyecto ejecutado por Conservación Internacional y la Federación Agraria de Agricultores de Madre de 
Dios se desarrolló en cuatro “comunidades” de colonos (asociaciones de productores): Fray Martín, Monterrey, 
Alegría y Mávila. El proyecto buscaba el diseño y uso sostenible de una parcela (agroforestería). Actualmente no 
quedan experiencias visibles.
El proyecto se ejecutó con mucha información a nivel macro, pero sin contar con información a nivel micro. Como 
arrancó con mucho financiamiento, se ejecutó en sus primeros años con técnicas muy sofisticadas para la época 
(GPS, por ejemplo) y contaba con ingenieros agrónomos y forestales que realizaban ellos mismos las calicatas y los 
análisis de suelos en algunos sectores (aunque no en todos), así como el levantamiento de información de fauna 
silvestre. Se trabajó con organizaciones-asociaciones de productores ya existentes que pertenecían a la federación 
agraria. 
El proyecto falló porque hubo un sesgo en la información recolectada, porque la toma de muestras de suelo no fue 
la adecuada (la realizaban los propios agricultores mal capacitados para ese fin), y por el alto nivel de paternalismo 
y asistencialismo. Una vez terminado este proyecto, y al no haber un seguimiento ni el compromiso de continuar 
por parte de la federación agraria, los agricultores volvieron a sus antiguas prácticas.
c) Experiencia negativa con cadenas productivas en FONDEBOSQUE: productores de miel, 
madera y castaña
Las limitantes de este proyecto con el Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) fueron 
que los productores, si bien movían una gran cantidad de dinero, no contaban con garantías reales, sus casas y 
maquinarias eran alquiladas y las concesiones de castaña no estaban inscritas en los Registros Públicos, por lo cual 
no eran sujetos de crédito.
En el caso de los castañeros, no tenían capacidad de negociación con las empresas por la fluctuación de los precios 
de la castaña y por el volumen que manejaban, por lo que tenían que asociarse y ofrecer volúmenes interesantes 
para mejorar su capacidad de negociación.
5.3 Eje fluvial río Tambopata-río Malinowski
5.3.1 Descripción de actores, actividades económicas y expectativas
Los pobladores rurales a lo largo del río Tambopata se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata, en las “comunidades” de colonos de Loero, Jorge Chávez, Nueva América, La Torre y 
Baltimore, y en la comunidad nativa de Infierno. 
Los pobladores con hijos menores residen en los centros poblados donde hay escuelas secundarias. Los hijos 
ayudan a sus padres con la chacra y el ganado.
En estas familias, muchos hijos mayores viven lejos en su propia chacra, dedicados a la extracción de madera, al 
trabajo temporal con CONIRSA (la empresa encargada de construir y mantener algunos tramos de la Interoceánica) 
y al comercio en Puerto Maldonado, por lo que es común encontrar en los predios a parejas mayores solas 
dedicadas a la agricultura, la agroforestería y la recolección de castaña. 
Sobre las expectativas que trae la carretera nos habla un representante de la Federación Provincial Agraria de 
Tahuamanu-Iberia:
Esperamos que funcionen industrias, [buscamos] un valor agregado, como copuazu, hay buena cantidad, 
[lo] están vendiendo [de manera] artesanal y [lo] despulpan manualmente. El gobierno regional, la gerencia 
de recursos económicos van a venir para ver si hacen una planta despulpizadora y una planta de frigorífico 
en Iberia. Si hay electricidad, con la carretera tenemos que ver qué otros productos podemos sacar 
para mercados regionales (Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa). Faltan recursos económicos, no 
se consigue financiamiento personal, por eso estamos buscando organizarnos, hacer mypes, ya que la 
Asociación es sin fines de lucro, pero las mypes si es de interés económico. Mypes de productores de 
copuazu con ayuda del gobierno regional y de BSD [se refiere a la institución llamada Bosque, Sociedad y 
Desarrollo]. Se busca socios estratégicos para poder caminar.
La carretera genera la expectativa de tener productos que se puedan vender en los mercados regionales de 
Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, y de poder asociarse en mypes con el fin de fabricar productos con 
valor agregado y de encontrar financiamiento.
Ellos piden que el gobierno regional los apoye con una política clara respecto a mercados seguros y venta de 
productos, para de esta forma poder organizarse y aprovechar los beneficios que esperan traerá la carretera. 
Un poblador rural nos narra su experiencia en agroforestería: 
Cambié por la necesidad y ahora los productos de agroforestería salen al mercado y ahora tienes dónde 
vender. Antes no había mercado, con la carretera va a haber acceso y esa es la idea de los técnicos que no 
han explicado. Voy a reforestar tres hectáreas este año.
5.2.2 Actores y programas de desarrollo
El programa de desarrollo que más mencionaron los actores es el Programa Especial Madre de Dios, que promovió 
la ganadería en el primer gobierno de Alan García (1985-1990), pero que fracasó por el asistencialismo y el mal 
seguimiento de los créditos que se dieron para la compra del ganado.
Otro proyecto que impactó en la zona fue el programa INRENA-ITTO,17 “Repoblamiento forestal con especies 
tropicales valiosas en sistemas agroforestales en la provincia de Tambopata”, ejecutado desde mayo de 1996 hasta 
abril de 1999, en el cual participaron 18 asociaciones de productores —“comunidades” de colonos— asentadas 
entre Puerto Maldonado y Mávila. El objetivo del proyecto era la reforestación de especies como la caoba, la 
castaña, el tornillo y el cedro. El proyecto brindó plantones y asistencia técnica para crear plantaciones forestales.18 
También dio plantas de café, pijuayo, castaña y cítricos. El centro de experimentación funcionaba en el centro 
poblado de Alegría. 
Dos de los principales motivos por el cual fracasó este proyecto, fue que los técnicos estaban en pleno proceso de 
aprendizaje de cómo sembrar la castaña, y que se abandonó a los agricultores al terminar el proyecto, sin haberlos 
capacitado adecuadamente para que continuasen solos.
17  Organización Internacional de Maderas Tropicales-The International Tropical Timber Organization (ITTO).
18  Proyecto INRENA-ITTO PD 9/95 REV. 2 (F) 1999. 
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La crítica al proyecto, mencionada por los entrevistados, fue que además de su paternalismo, recién en el último 
año se empezó a desarrollar el componente de ordenamiento territorial, cuando ese estudio debió hacerse al 
principio para determinar dónde instalar una parcela agroforestal. El estudio debió primero comparar un mapa de 
uso actual con otro de uso potencial y considerar un mapa de suelos (análisis de suelos).
Actualmente sólo queda una experiencia exitosa de esta iniciativa en Baltimore, donde un agricultor siguió 
trabajando solo después del proyecto, y ahora vende frutas al mercado local. Ese agricultor manifiesta:
La gente estaba descontenta [decía] “y después van a venir a adueñarse del terreno”, y no querían trabajar, yo 
sí acepté. Aceptamos tres de veinte. Solo quedé, sólo me apoyaron con plantas, copuazu, cítricos, y vinieron 
técnicos para orientación, mensualmente por tres años en 1995. Vendo ahora al mercado copuazu, mandarinas y 
naranja.
b) Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 1996-2000
Este proyecto ejecutado por Conservación Internacional y la Federación Agraria de Agricultores de Madre de 
Dios no tiene experiencias exitosas que sobrevivan en las zonas donde intervino, como Jorge Chávez, Infierno 
y La Torre. Sin embargo, la información que desarrolló a nivel macro ha servido de base para proponer nuevos 
proyectos de agroforestería, como el elaborado recientemente por la Asociación para la Conservación de la 
Cuenca Amazónica (ACCA) para las “comunidades” de colonos de Jorge Chávez y Loero. 
c) Crianza de sajinos en el Tambopata
Esta fue una mala experiencia, ya que el proyecto se formuló mal desde el principio: no se estimaron bien los 
costos de producción de los alimentos para los sajinos. De esta forma faltó yuca y maíz y no se pudo alimentar 
a los animales. Se tuvo que cerrar el proyecto, a pesar de haberse tramitado el permiso correspondiente con el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) para la crianza de sajinos y la comercialización y exportación 
de pieles, y de tener asegurado el mercado en el extranjero.
El INRENA afirmó que no iba a permitir más la caza indiscriminada de sajino, salvo para el autoconsumo. Sin 
embargo, dejó que se siguiera cazando con un permiso especial. Así, los cazadores vendían las pieles a la décima 
parte que los del proyecto. Todo esto malogró el mercado y el proyecto tuvo que cerrarse.
 5.4 Eje fluvial río Bajo Madre de Dios
5.4.1 Descripción de actores, actividades económicas y expectativas
La población colona del río Bajo Madre de Dios está formada por antiguos migrantes, algunos con más de veinte 
años en la zona, dedicados a la agricultura de monocultivos, la caza, la pesca, la recolección de castaña, la extracción 
de madera y la minería artesanal estacional, sobre todo alrededor de las islas Rolin y Gamitana. 
La población asentada en la zona ha disminuido en los últimos años, porque se ha trasladado a residir a la ciudad 
de Puerto Maldonado para que sus hijos sigan estudios secundarios y superiores, ya que sólo existía una escuela 
primaria rural en Rolin, abandonada por la falta de alumnos y deteriorada por la erosión del río.
Por su cercanía a Puerto Maldonado, la mayoría de los pobladores (itinerantes) bajan por el río Bajo Madre de Dios 
para trabajar en sus chacras, extraer madera, cazar y pescar, y regresan a los pocos días a la ciudad. Se dedican en 
su mayoría a actividades de extracción.
Recientemente están ingresando nuevos pobladores a la zona por la expectativa que ha generado la carretera, 
principalmente respecto a un incremento del precio de los predios rurales, por el alto precio del oro que hace 
rentable la explotación aurífera informal en la zona, por la extracción de maderas duras y por el mayor interés de 
Estos pobladores se dedican a la agricultura de monocultivos, a la recolección de castaña, a la pesca y la caza. 
También se emplean como motoristas y en otros servicios en los numerosos albergues que hay en el río Tambopata. 
Existen algunas experiencias aisladas y recientes de agroforestería y de turismo vivencial en la zona.
Por la presencia de albergues y por la necesidad de que los hijos cursen estudios secundarios y superiores, muchos 
de los antiguos pobladores rurales han vendido sus terrenos a los albergues, sobre todo en la zona de Condenado 
y Sachabacayo, y han migrado a la ciudad de Puerto Maldonado y a otros centros poblados que cuentan con 
servicios de salud y de educación.
Los pobladores que se han quedado están tratando de trabajar con los albergues, suministrando alimentos, 
artesanía y mano de obra, y organizando circuitos turísticos, en los que muestran sus experiencias, y actividades 
de turismo de aventura y vivencial.
Los pobladores tienen expectativas de organizarse para vender castaña y de dedicarse a la agroforestería y al 
turismo. 
En la carretera Tambopata que va en sentido paralelo al río Tambopata se ubican “comunidades” de colonos, 
entre las cuales destaca la comunidad de Isuyama. Sus pobladores se dedican en su mayoría a la agricultura de 
monocultivos y a la agroforestería y están iniciando la formación de un corredor turístico. 
En la carretera a Infierno se encuentra la “comunidad” colona de Chonta, cuyos pobladores se dedican a la 
agricultura de monocultivos y a la crianza de animales menores. Se encuentra también algo de ganadería y hay una 
experiencia familiar aislada de piscigranja asociada a un restaurante campestre rural.
En el río Malinowski, la mayoría de los pobladores se dedica a la minería pequeña y artesanal, a la caza y a 
la extracción de madera de la Reserva Nacional Tambopata. Algunas “comunidades” de colonos combinan la 
agricultura con iniciativas de concesiones de ecoturismo en la zona. 
5.3.2 Actores y programas de desarrollo
Los pobladores de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata se sentían afectados con la 
creación de esta área natural protegida, ya que se les había restringido el acceso a los recursos de la reserva, al 
aguaje y al ungurabi, y a la cacería, que formaban parte de su alimentación. Por ese motivo pidieron apoyo a la 
reserva. En respuesta, la reserva y su comité de gestión intervinieron en el 2006 con el Programa de Actividades 
Económicas Sostenibles (PAES)-Proyecto de Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas (GPAN)-
PROFONANPE para la agroforestería bajo concurso.
Los nativos de Infierno mencionaron estar preocupados por la administración del albergue Posadas Amazonas 
cuando termine el contrato de joint venture que tienen con la empresa Rainforest Expeditions, la cual es una 
iniciativa privada-asociativa en la zona que busca promover el ecoturismo comunitario.
5.3.3 Experiencias de éxito y fracaso en actividades económicas sostenibles 
a) Proyecto de Pronaturaleza (1995-2000 aprox.)
Según los entrevistados, este proyecto contaba con fondos para un plazo de cinco años, con los cuales se podía 
instalar sistemas productivos agroforestales para productos diferentes a la madera, establecer piscigranjas y 
promover la crianza de animales menores. Se tenía técnicos a disposición de los productores, pero era tan alto el 
nivel de paternalismo, que los productores no se comprometían con las actividades que desarrollaban. Además, 
muchos pobladores no quisieron participar por temor a que después de sembrar, les quitasen sus terrenos. Este 
proyecto se llevó a cabo en el Bajo Tambopata (Sachabacayo, Condenado, Baltimore y La Torre). 
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Según el padre Xavier Arbex:
Esto avanzó rápido en Madre de Dios, pero se perdió por las iniciativas del INRENA cuando entró con 
leyes que no daban la transición suficiente entre la productividad local, que en ese momento no dañaba al 
medio ambiente, y el pedido de grandes madereros. Hubo entonces en el 2002 “la rebeldía” con la quema 
de varias instituciones, al oponerse al proceso de concurso público forestal y los avances logrados a la fecha 
en la región en materia de ordenamiento territorial y forestal. 
A partir de allí la conciencia ecológica bajó, en ese momento la ecología para ellos era un impedimento más 
que una ventaja. Ahora está resurgiendo poco a poco, pero en ese lapso de tiempo empezó a agudizarse el 
problema minero, que ahora es el problema de mayor cuestión medioambiental en Madre de Dios.19 
Actualmente existen varias iniciativas de conservación, principalmente a través de las ONG, las concesiones de 
conservación y de ecoturismo, y recientemente, las iniciativas privadas en la región.
5.6 Alcances del diagnóstico de actores
Este mapeo de actores en los cuatro espacios socioambientales materia de estudio nos muestra que la posición 
de los actores frente a la carretera no depende de su procedencia (su origen migrante) sino de su permanencia 
en la región.
Por su permanencia en la región, los migrantes se pueden clasificar en migrantes de corto y de mediano plazo. 
Los migrantes de corto plazo principalmente son los que llegan a Madre de Dios de diferentes partes del país, sólo 
para extraer madera o trabajar en la minería, y tras una breve estadía en la zona, regresan a su tierra de origen. 
Por ello, las consecuencias de sus actividades extractivas en el medio ambiente no les interesa. 
Los migrantes de mediano plazo son los que tienen vocación agrícola o los que llegaron a Madre de Dios inicialmente 
como extractores y les gustó la región. Ellos se distinguen generalmente por tener familia y querer progresar en la 
zona. Estos migrantes se han mudado varias veces en la misma región, primero depredando propiedades rurales, 
luego viviendo del asistencialismo de varias instituciones públicas y privadas que desarrollaron proyectos que 
fallaron, y finalmente buscando predios que estuvieran cerca de colegios para que sus hijos estudiasen, y en busca 
también de un trabajo más estable.
Estos últimos migrantes son los que han acumulado experiencia en la región y se está registrando en ellos un 
cambio de actitud, así como un cambio de actividad dirigido principalmente hacia la agroforestería. Este cambio 
de actividad ha sido incentivado por las ONG que recientemente han desarrollado proyectos en la región, así 
como por los hijos mayores de estos pobladores, muchos de ellos estudiantes de carreras afines a la agricultura y 
la agroforestería, que buscan un futuro de desarrollo en el predio de sus padres.
Este mapeo también nos muestra que los actores reaccionan a los impactos de la carretera según su actividad 
económica, nos muestra sus debilidades y fortalezas, y que no articulan una visión compartida a futuro.
19  Comunicación personal con el padre Xavier Arbex de Moisier, miembro de la Asociación para la Protección del Niño y del Adolescente (APRONIA)-Madre 
de Dios.
los operadores turísticos en desarrollar circuitos en esta zona. La mayoría de ellos son colonos con muchos años 
de residencia en Puerto Maldonado, en busca de nuevos terrenos, principalmente para la extracción de madera.
Las principales “comunidades” de colonos cerca de Puerto Maldonado son: Rolin (lo que queda, ya que la gran 
mayoría de los predios los ha adquirido Rainforest Expeditions para construir un nuevo albergue), ubicada al lado 
derecho del río Bajo Madre de Dios, y las “comunidades” de colonos de Micaela Bastidas y Juan Pablo, al lado 
izquierdo, cerca del albergue de Inkaterra.
Más alejadas de Puerto Maldonado se encuentran las concesiones de ecoturismo de Taricaya y de Ecoamazonía, 
así como la “comunidad” colona itinerante de San Francisco a ambos márgenes del río Bajo Madre de Dios. 
Cerca de la frontera con Bolivia se ubican, al lado derecho, las comunidades nativas Palma Real y Sonene, y al lado 
izquierdo, la “comunidad” colona itinerante del lago Valencia alrededor de dicho lago. Esta “comunidad” colona 
a su vez está rodeada por concesiones de castaña, y cerca, por la concesión para conservación Amarumayo, 
perteneciente al grupo Inkaterra.
Muchos de los pobladores rurales manifiestan sus expectativas de asociarse y de trabajar en actividades sostenibles, 
como la agroforestería, las piscigranjas y la crianza de animales menores, pero expresan que no cuentan con 
recursos ni con la capacitación y orientación técnicas adecuadas para abandonar su actual actividad de extracción 
de corto plazo que les asegura la subsistencia diaria. Los pocos pobladores que llevan menos de un año en la 
zona tienen una fuerte concepción extractivista y sólo piensan en traer a nuevos familiares a sus predios, con el 
propósito de usar el predio agrícola como fachada para extraer madera, buscar oro y especular con el precio de 
los terrenos.
5.4.2 Actores y programas de desarrollo
En la zona del río Bajo Madre de Dios ha habido pocos programas de desarrollo para los colonos. La mayoría 
se ha centrado en las comunidades nativas de Palma Real y Sonene, como ha ocurrido con las intervenciones de 
Pronaturaleza, Conservación Internacional y Cesvi en esta zona en las últimas dos décadas.
Lo que recuerdan los pobladores rurales es la intervención del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, cuando 
este les facilitó embarcaciones, herramientas y fertilizantes para la agricultura en 1996, y promovió la titulación de 
predios rurales agrícolas para las asociaciones-comités de productores agropecuarios-“comunidades” colonas que 
se organizaron. También en esa época los ayudaron proporcionándoles ganado, quedando todavía indicios de esta 
intervención en la “comunidad” colona del Bajo Madre de Dios, muy cerca de Puerto Maldonado. 
5.4.3 Experiencias de éxito y fracaso en actividades económicas sostenibles
a) Proyecto de Capacidades para Uso Mayor de la Tierra (CPUMT), 1996-2000
Este proyecto se desarrolló en cuatro predios de las asociaciones-comités de productores-“comunidades” colonas- 
de Micaela Bastida y de San Francisco, no quedando nada visible de esta experiencia en la actualidad.
5.5 Los actores y la conservación en Madre de Dios
La conciencia de la conservación en Madre de Dios se desarrolló a partir de 1990. Antes de esta fecha no se 
hablaba del tema. Los agricultores estaban agrupados en comunidades de colonos y en asociaciones, como La 
Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD). Recién en la década de 1990 se formó un 
grupo de reflexión con las ONG, La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y la 
FADEMAD para trabajar temas de concientización ambiental. 
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6.1 Factores que impiden que los pobladores rurales desarrollen actividades 
económicas sostenibles y apoyen a la conservación
Por haber migrado recientemente, muchos de los pobladores no se conocen. Como la gran mayoría  »
realiza la misma actividad, hay desconfianza y competencia entre ellos, por lo que deciden trabajar solos 
en vez de aliarse. 
Por su origen, son pobladores antiguos de la época del Banco Agrario, son agricultores frustrados, son  »
en su mayoría madereros ilegales cuya visión de la agricultura se centra sólo en el monocultivo de arroz, 
maíz y piña.
Por su deficiente educación formal y sus limitadas opciones de recibir capacitación, a muchas personas  »
les resulta difícil adaptarse al uso de nuevas tecnologías compartiendo maquinarias.
Por la falta de proyectos dirigidos a sensibilizar al cambio a la población rural, muchas personas todavía  »
no conocen las ventajas de trabajar en conjunto, cómo hacerlo ni cómo aprovechar las oportunidades 
que ofrece el mercado para producir de manera asociativa negociando mejores precios al ofrecer un 
mayor volumen de productos.
La preocupación de los pobladores por tener ingresos económicos rápidos también influye, porque no  »
son capaces de esperar cuatro años como mínimo, que es el tiempo que toma cosechar la mayoría de 
los frutales.
Los migrantes alto andinos se inclinan por los productos de corto plazo que pueden cosechar y vender  »
al tercer o cuarto mes, y se vinculan con los mercados cerca de la costa.
Las pocas opciones de retorno de corto plazo (unos tres meses) las brindan sólo la minería y la extracción  »
de madera, y por eso, los pobladores combinan la agricultura de monocultivos y la recolección de 
castaña con esas actividades.
Los pobladores están acostumbrados al asistencialismo y paternalismo de las instituciones que no les  »
piden un compromiso a cambio.
Existe mucha influencia de comunidades de colonos cuya base de creación fue la extracción de  »
madera.
 
Muchos pobladores están solos en una parcela, sin su familia y sin sentirse atados a la tierra. Sin una  »
planificación a futuro, sólo piensan en opciones económicas que ofrezcan ingresos inmediatos para 
regresar a su lugar de origen.
6. Identificación de los factores que impiden 
o favorecen el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles y de conservación
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No se han asociado antes. »
Por tradición familiar, los pobladores han reinvertido sus ganancias en mejorar sus ingresos, entrar en  »
nuevos negocios y diversificar sus actividades.
Son agricultores de vocación. »
Son comerciantes y empresarios natos. »
6.3 Criterios de selección en los proyectos de desarrollo 
6.3.1 Zonas de intervención
Las zonas de intervención de las ONG dependen muchas veces de los donantes, quienes deciden qué áreas 
geográficas y actividades se deben desarrollar. También se escogen por ser zonas en las cuales se ha trabajado 
antes y donde se sabe qué actividades sostenibles se pueden seguir desarrollando con los pobladores.
6.3.2 Proceso de selección de los beneficiarios
El mapeo de actores es una herramienta importante para definir los potenciales beneficiarios en una zona. Esta 
herramienta nos permite clasificar a los migrantes según su permanencia en la región y saber que los impactos de 
la carretera en los actores varían según esta permanencia, según su ubicación y su actividad económica. También 
nos muestra cuáles son sus debilidades y fortalezas, así como cuáles son los factores que impiden o favorecen el 
desarrollo de actividades económicas sostenibles y de conservación.
 
Este diagnóstico de actores sirve como base para diseñar un proceso de selección de beneficiarios que considere 
todos los criterios y factores mencionados.
El proceso de selección de beneficiarios debe:
 
Identificar a las asociaciones que pueden desarrollar actividades productivas sostenibles o que pueden  »
adecuarse a las buenas prácticas para la sostenibilidad de los bosques.
Identificar a los representantes de las asociaciones o miembros de las juntas directivas, definiendo  »
quiénes son líderes potenciales sin un cargo formal.
Identificar a los productores que estén dispuestos a poner una contrapartida (mano de obra) y que  »
estén interesados en desarrollar la actividad.
Una vez seleccionada la asociación de productores y conociendo quiénes son sus líderes formales y los productores 
interesados en el proyecto, se debe promover la sensibilización al cambio para que el productor vea la oportunidad 
y no el riesgo de trabajar en conjunto, ya que es más competitivo trabajar grandes volúmenes porque así se 
reducen los costos.
Posteriormente, se debe trabajar con un diagnóstico de cohesión de la asociación, mediante el cual se identifique 
a los líderes reales y potenciales y se trabaje con ellos en el planeamiento estratégico de la asociación (fortalezas 
y debilidades). 
El proceso de selección de beneficiarios debe ser un filtro mediante el cual se sepa quiénes son los pobladores 
que están interesados en invertir parte de su tiempo (dejando por un momento de lado sus actividades) para 
dar un paso más allá con la asociación. Estos pobladores deberían ser seleccionados como beneficiarios de los 
proyectos. 
En los últimos años se han desarrollado en la región Madre de Dios muchos talleres de capacitación sobre temas 
ambientales y de conservación sin resultados. Según César Ascorra, esto se debe a que:
Los agricultores, a pesar que vayan a las charlas y entiendan la lógica y vayan a los talleres de capacitación sobre 
carbono, cambio climático, reforestación, pérdida de suelo, biodiversidad, al día siguiente no aplican la reforestación 
por la parte económica. Los proyectos deben de tener un componente económico de corto plazo y de mediano 
y largo plazo y el agricultor entenderlo perfectamente.20 
Los agricultores piensan en la conservación a largo plazo aunque son inmediatistas, ya que van al monte por 
madera, pero están pensando en sus hijos, y dar valor a su predio.21 
La gran mayoría de los pobladores rurales en Madre de Dios son inmediatistas. Esto se debe, según Víctor 
Zambrano, a que:
Los obstáculos son el día a día de la supervivencia, no pueden pensar en proyección: qué voy a comer hoy y 
mañana, el resto para mí en el momento no es prioritario […] Una vez que cosechan, dicen ahora qué hago 
con el tiempo, de qué vivo estos días, y se van al pueblo, se compran una moto, y hacen taxi para completar 
el espacio de tiempo, terminan el tiempo y regresan a la chacra para la temporada nuevamente.22 
6.2 Factores que favorecen que los pobladores rurales desarrollen actividades 
económicas sostenibles y apoyen a la conservación
Muchos pobladores son personas que se han arriesgado a desarrollar una nueva actividad, y con un  »
apoyo adecuado, estarían dispuestas a apostar por una nueva visión de desarrollo.
La formación profesional de los hijos que trabajan con sus padres incide en el cambio de actividad y en  »
el uso sostenible de los recursos naturales.
Las experiencias de agricultura en la sierra hacen que los pobladores apliquen sus conocimientos, los  »
adapten a su nuevo entorno y continúen con la actividad agrícola.
El hecho de que algunos pobladores lleven viviendo hace varias generaciones en la zona y de contar con  »
una mayor instrucción que sus padres, hace que valoren más los recursos del bosque.
Los agricultores migrantes con menos de cinco años de permanencia en la zona, y de entre veinte y  »
treinta años, tienen una visión nueva de desarrollo.
Los pobladores que no tienen experiencia con proyectos del Estado ni de las ONG, son grupos con los  »
cuales se puede desarrollar nuevas iniciativas, en las que ellos pueden participar activamente asumiendo 
su rol de contraparte para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
Los pobladores que se preocupan por el futuro de sus hijos están dispuestos a realizar actividades  »
sostenibles, para que su descendencia pueda seguir aprovechando los recursos del bosque.
Las experiencias con grupos de productores de otros países han permitido intercambiar ideas y  »
aplicarlas. Una de ellas es la de que una asociación de productores debe destinar un porcentaje de sus 
ganancias a que la asociación siga creciendo (sensibilización horizontal).
20 Comunicación personal con César Ascorra, miembro de Caritas Madre de Dios.
21 Ibid.
22 Comunicación personal con Víctor Zambrano, presidente del comité de gestión de la Reserva Nacional Tambopata y propietario del fundo Kerenda, en 
Tambopata.
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7.1 Incidencia en las actividades económicas
Los impactos integrados de la carretera tienen incidencia en las actividades económicas, principalmente por el 
tráfico de tierras, las migraciones internas y la construcción de carreteras secundarias.
7.1.1 Tráfico de tierras
El tráfico de tierras incide en el desarrollo de las actividades económicas, no sólo porque se dispone de una 
mayor cantidad de tierras para las inversiones, sino también por los efectos indirectos que ocasiona, como el 
desplazamiento de migrantes y el crecimiento de los centros poblados.
Este tráfico se realiza por varios motivos:
Venta de parcelas agrícolas de pobladores locales para trasladarse a centros poblados en donde sus  »
hijos tengan la oportunidad de estudiar.
Compra de parcelas agrícolas por inversionistas (nacionales en su mayoría por ahora), interesados en  »
actividades agrícolas, turísticas y de conservación.
Especulación de precios por parte de intermediarios por la expectativa creada alrededor de la carretera  »
Interoceánica Sur.
Invasiones de pobladores locales a concesiones de castaña, de ecoturismo y de conservación con el  »
propósito de extraer recursos maderables (maderas duras) y luego obtener la titulación de las tierras 
para venderlas. 
Fraccionamiento de concesiones de castaña con el fin de crear parcelas agrícolas para los hijos de los  »
castañeros y así obtener la titulación de las tierras.
7.1.2 Migraciones internas en la región
 
La migraciones internas en la región se están produciendo por el desplazamiento de antiguos pobladores rurales 
(con hijos dedicados a la agricultura y a las actividades extractivas) desde las “comunidades” de colonos asentadas 
en los márgenes de los ejes carreteros y fluviales hacia los centros poblados más cercanos (con escuelas primarias y 
secundarias), y sobre todo, hacia la ciudad de Puerto Maldonado. Estos pobladores manifiestan en su mayoría que 
se desplazan para que sus hijos cursen estudios superiores. No obstante, estas migraciones no sólo se producen 
por eso, sino también por las expectativas de trabajo que genera la carretera, así como por las expectativas que 
generan las actividades relacionadas con la agricultura, el turismo y la conservación, que están elevando el precio 
de los predios rurales e incentivando su venta.
7. Impactos integrados de la carretera: 
incidencia en las actividades económicas, 
programas de desarrollo, proyectos de 
desarrollo y conservación e iniciativas privadas
Por otro lado, el asociarse o pertenecer a una asociación de productores tendría ser un requisito para ser 
seleccionado como beneficiario, ya que la problemática en Madre de Dios es tan grande que en el ámbito individual 
no se va lograr el impacto que se busca. Si los pobladores están asociados, se debe incentivarlos para que la 
asociación se consolide (que es lo más difícil), y capacitarlos para que aprendan a tomar decisiones y también en el 
reparto de los cargos dentro de la asociación, todo esto por la desconfianza que genera el manejo de fondos.
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La microzonificación de Iñapari está a cargo de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu y de la * 
Municipalidad de Iñapari, las cuales han firmado en el 2008 un convenio con el gobierno regional 
para realizarla.
La microzonificación en la zona del lago Valencia se encuentra a nivel de propuesta con número * 
de SNIP. A raíz de la intervención minera en el lago, se formó una mesa de trabajo sectorial 
respaldada por la comunidad nativa de Palma Real. Esta mesa ha elaborado un documento sobre 
la situación, con sustento técnico y asesoría legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), para elaborar una propuesta a nivel de ordenanza regional mediante la cual se busca que 
el área sea declarada prioritaria para la conservación y excluida del catastro minero. 
Fortalecimiento de las capacidades de gobiernos regionales, locales y sociedad civil (CVIS), CAF-INRENA24 
Para el 2008, el Gobierno Regional de Madre de Dios tenía previsto invertir S/. 100 mil para crear un laboratorio 
regional de suelos y agua, el cual será entregado a la Universidad Nacional de Madre de Dios.
Plan agroforestal regional
El plan agroforestal regional propone insertar una política regional agraria en el plan estratégico de desarrollo 
de Madre de Dios, para que éste sea considerado como una política regional y se apruebe posteriormente esta 
iniciativa a través de una ordenanza regional.
El plan está validado en cuatro zonas: las tres provincias de Iberia, Villa Salvación-Manu y Mazuko, y la ciudad de 
Puerto Maldonado. Este plan parte de un diagnóstico de la situación en el campo. Tiene ocho objetivos y cada 
objetivo tiene a su vez definidas las acciones que deben realizarse hasta la formulación de ideas para el desarrollo 
de proyectos regionales.
La agroforestería ofrece seguridad alimentaria y la posibilidad de asociarse para obtener un mejor precio del 
producto, de promover mercados y de completar la cadena productiva.
Según Ninón Díaz, ex subgerente del gobierno regional:
Se necesita trabajar con las bases sociales, las cuales se encuentran debilitadas en la región por la desconfianza 
de parte de los agricultores y de las comunidades nativas sobre las personas que trabajan en las instituciones 
del Estado por haber sido maltratadas por las promesas no cumplidas.25 
b) Gerencia de desarrollo económico. Subgerencia de desarrollo productivo
Reforestación con especies de rápido crecimiento del sector La Pampa
En este caso, la zona de intervención es el área de las “comunidades” de colonos de Primavera Baja, Primavera 
Alta, Santa Rita Alta, Santa Rita Baja, Nueva Generación, Santa Rosa y Mazuko, en el eje carretero Mazuko-Puerto 
Maldonado, llamado sector La Pampa.
El objetivo de este programa es incrementar las alternativas agroforestales para los agricultores de La Pampa, 
introduciendo tecnología suficiente para el desarrollo agroforestal, aportando financiamiento para desarrollar 
programas agroforestales, brindando capacitación a los agricultores y logrando que ellos apliquen prácticas 
agroforestales apropiadas. Se tiene previsto reforestar diez hectáreas con árboles nativos, como pashaco y/o 
achihua, en los predios rurales de 140 beneficiarios. 
24 Ibid.
25 Comunicación personal con Ninón Díaz, ex subgerente de Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Madre de Dios
7.1.3 Trochas carrozables y carreteras secundarias
Las trochas carrozables y las carreteras secundarias que se están construyendo y rehabilitando, por un lado van a 
contribuir al desarrollo económico de las comunidades nativas y de las “comunidades” de colonos más alejadas de 
los mercados, pero por otro, van a tener en menor escala los mismos efectos que la carretera principal en la flora, 
la fauna y los conflictos sociales por el acceso a la tierra y a los recursos. 
7.1.4 Otras actividades que potencian los impactos de la carretera
Existen otras actividades económicas que potencian los impactos de la carretera, como la actividad forestal y la 
hidrocarburífera. Estas actividades no sólo generan vías secundarias de acceso sino que facilitan la tala y minería 
ilegales, así como el desplazamiento de la población porque ambas captan mano de obra.
7.2 Incidencia en los proyectos de desarrollo de instituciones públicas
En los proyectos de desarrollo de instituciones públicas, los impactos integrados de la carretera Interoceánica 
tienen incidencia en la definición de las zonas de intervención, así como en las actividades que planean realizar. 
Las zonas de intervención de estos proyectos se concentran principalmente alrededor de la carretera Interoceánica 
Sur y las actividades se dirigen a promover el cultivo de shiringa, bambú, castaña mejorada, así como a incentivar 
el desarrollo de actividades económicas sostenibles, como la acuicultura (piscigranjas), la agroforestería, la 
reforestación y las concesiones de castaña y de madera (ver mapa 7).
Las principales instituciones públicas que realizan programas de desarrollo en la región son el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).
7.2.1 Gobierno Regional de Madre de Dios 
El Gobierno Regional de Madre de Dios está desarrollando programas de desarrollo a través de su gerencia 
regional de recursos naturales y de su gerencia regional de desarrollo económico.
a) Gerencia regional de recursos naturales. Subgerencia de áreas naturales protegidas y medio 
ambiente 
Proyectos de fortalecimiento del ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica en la región 
(CAF-INRENA)23  
La zonificación ecológica y económica (ZEE) de Madre de Dios, a cargo del gobierno regional y * 
con la asesoría técnica del IIAP, se encuentra en la fase de actualización de la información a nivel 
macro para definir las zonas, evitar más conflictos y proponer las políticas de ordenamiento 
territorial para la región. En el año 2008 se terminó la actualización de la parte técnica, la versión 
preliminar, y se tiene previsto validar la propuesta técnica en el primer trimestre del 2009.
La mesozonificación para las provincias de Manu y de Tahuamanu está a cargo del INRENA y * 
se encuentra en proceso actualmente. Estas zonas fueron consideradas prioritarias por tener 
continuos conflictos socioeconómicos y ambientales. Se encuentra a nivel de reuniones de 
trabajo.
23 Estos proyectos forman parte del programa de mitigación de impactos indirectos de la carretera Interoceánica Sur.
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7.2.4 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
 
El IIAP está realizando los siguientes programas en la región:
a) Proyecto de zonificación a nivel macro con el Gobierno Regional de Madre de Dios
A fines del primer trimestre del 2009 se tiene previsto finalizar el proceso de consultas, validación y aprobación 
de la zonificación económica y ecológica a nivel macro de la región Madre de Dios. Se estima que se entrará al 
nivel meso de zonificación para las tres provincias en julio del 2009. Para el año 2009 se tiene previsto desarrollar 
además el plan de ordenamiento territorial, y para el 2010, la fase de implementación.
b) Proyecto de investigación de mejoramiento genético: selección de castaña de alta productividad 
bajo la modalidad de interrelación
El objetivo de este proyecto es promover entre los agricultores la transferencia de tecnología de castañas injertadas 
en sistemas agroforestales.
El área de acción va desde el centro poblado de Alerta hasta la ciudad de Puerto Maldonado. Para ello, el IIAP 
vende los plantones, brinda asesoramiento técnico gratuito y dicta cursos de agroforestería en asociación con el 
Ministerio de Agricultura.
c) Proyecto de acuicultura
Este proyecto se viene ejecutando en toda la región Madre de Dios hace tres años mediante una alianza estratégica 
con el Ministerio de la Producción, el gobierno regional, las municipalidades y el Programa Especial Madre de 
Dios.
d) Selección de clones de shiringa de alta productividad 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar unidades demostrativas de cuatro hectáreas en cada comunidad. 
Son 76 comunidades en todo el eje carretero, diferenciadas en unidades familiares entre Iñapari y Mazuko para 
asociaciones de sacha inchi / castaña / shiringa / frutales nativos. La selección de los beneficiarios la ha realizado el 
Ministerio de Agricultura bajo el programa de extensión agraria y se tiene previsto una validación de tres años. 
7.3 Incidencia en los proyectos de desarrollo y de conservación de las ONG
Los proyectos de desarrollo y de conservación de las ONG se dirigen principalmente a promover las actividades de 
agroforestería en algunas “comunidades” de colonos en los ejes carreteros Mazuko-Puerto Maldonado y Puerto 
Maldonado-Iñapari y en el río Tambopata.
El ámbito de acción de las ONG en la región está zonificado por el tipo de actividad, por la relación con los 
beneficiarios de las “comunidades” de colonos y las comunidades nativas, así como por la procedencia de los 
fondos para ciertas zonas geográficas y actividades específicas (ver mapa 7).
Las zonas de intervención de los proyectos de desarrollo y de conservación de las ONG se ubican principalmente 
en la provincia de Tahuamanu, porque los fondos de los cooperantes se dirigen a apoyar la iniciativa MAP (Madre 
de Dios, Acre y Pando) y el Programa Amazónico Trinacional (PAT), por ser esta zona un territorio de frontera 
(Bolivia, Brasil y Perú).
Incremento de la capacidad de producción de especies frutales en el eje  carretero Mavila-Unión Progreso
 
El objetivo de este programa es incrementar la producción de plantas injertadas (cítricos, plantones de copoazu, 
palto y marañon) y semillas certificadas de frutales en la zona del eje carretero Mávila-Unión Progreso. Para 
llevarlo a cabo, se está capacitando a 170 agricultores.
7.2.2 Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) 
FONDEBOSQUE está desarrollando en la región los siguientes programas:
a) Fortalecimiento de la cadena productiva de castaña (CAF-INRENA) 
Este programa se lleva a cabo en la carretera Puerto Maldonado-San Lorenzo, donde se encuentran los bolsones 
castañeros.
b) Consolidación de concesiones forestales (CAF-INRENA)
En este caso, el INRENA ejecuta el control y fortalecimiento de las administraciones técnicas y FONDEBOSQUE 
ejecuta el fortalecimiento de las concesiones forestales mediante el trabajo directo con los beneficiarios. El ámbito 
de acción de este programa son las concesiones forestales maderables en las provincias de Tambopata y de 
Tahuamanu. 
c) Mejoramiento de la cadena productiva de la shiringa 
Este programa forma parte del Programa Amazónico Trinacional (PAT), financiado por CARE Bolivia y ejecutado 
en el Perú por World Wildlife Fund (WWF).
Tiene como objetivo la promoción de las plantaciones de shiringa y de la agroforestería con shiringa mediante 
cultivos asociados. El ámbito de acción es la provincia de Tahuamanu y el plazo de ejecución es de dos años en los 
distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari. Los beneficiarios son los productores shiringueros y sus familias, así como 
los productores que hayan estado desarrollando prácticas agroforestales antes de implementarse el mencionado 
proyecto o que estén interesados en iniciarse en esta actividad.
d) Aplicación de tecnologías intermedias para el aprovechamiento sostenible de los bosques-ITTO26 
Este programa financiado por ITTO promueve que los concesionarios y los productores forestales trabajen con 
tecnologías intermedias en lo que se refiere al aprovechamiento (aserraderos portátiles) y acompañamiento 
técnico con el equipo. Se promueve la adquisición de estos equipos a través de créditos financiados por la Caja 
Maynas de Loreto.
7.2.3 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
El INRENA, a través de la Reserva Nacional Tambopata, y el comité de gestión de esta reserva, a través del 
programa PAES-GPAN-PROFONANPE, están desarrollando mediante concurso (dos convocatorias) proyectos 
de agroforestería, piscigranjas y servicios turísticos, con la finalidad de que los pobladores de la zona de 
amortiguamiento de la reserva realicen actividades económicas sostenibles.
26 Organización Internacional de Maderas Tropicales-The International Tropical Timber Organization (ITTO).
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A continuación se mencionan los proyectos que se vienen ejecutando en la región Madre de Dios:
7.3.1 Programa Amazónico Trinacional (PAT) en el área del MAP (Madre de Dios, Acre y 
Pando) ejecutado por WWF-Perú en asociación con organizaciones locales (SPDA, ACCA, 
FONDEBOSQUE, TREES y BSD)
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) tiene a su cargo la  » normativa legal para productos 
no maderables, a través de la identificación conjunta con los productores, para preparar propuestas de 
ley. Trabaja en cuatro distritos: Iñapari, Iberia, San Lorenzo y las Piedras. 
La Asocia » ción para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) tiene a su cargo el fortalecimiento 
de la actividad castañera y la aplicación de sistemas agroforestales aplicados con castaña en el distrito 
de Tahuamanu. 
El Fond » o de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) tiene a su cargo el fortalecimiento 
de la actividad shiringuera y la implementación de sistemas agroforestales asociados con shiringa en los 
distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari.
Bosque, Socie » dad y Desarrollo (BSD) tiene a su cargo el fortalecimiento de los comités de gestión de 
bosques. Desarrolla herramientas de planificación y ha contribuido a formar comités en los distritos de 
Tahuamanu, Iberia e Iñapari, así como los comités de gestión de bosques de las cuencas de Muymanu 
Manuripe, Tahumanu y Acre. También tiene asignado el desarrollo de sistemas agroforestales mixtos en 
los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari. 
The Tambopata Reserve Society (TREES) tiene a su cargo el fortalecimiento de las capacidades de  »
gestión ambiental de los municipios de Iñapari, Tahuamanu, Iberia y las Piedras.
7.3.2 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
Concesión para co » nservación del río Los Amigos: investigación de flora y fauna, así como desarrollo de 
modelos de servicios ambientales.
Sistemas agroforestales en el río Tambopata: en los centros poblados de Loero y de Jorge Chávez, así  »
como en el eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari (centros poblados de Alegría, Alerta y la Novia, 
todavía pendiente de ejecución.
Programa Conservando Castañales: trabaja principalmente con las concesiones de castaña ubicadas  »
en la Reserva Nacional Tambopata y con algunas ubicadas en los bolsones castañeros del eje carretero 
Puerto Maldonado-San Lorenzo.
7.3.3 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA).  »
Fortalecimiento de capacidades de sistemas de conservación regional; monitoreo de megaproyectos 
(la carretera Interoceánica) con la intervención de la sociedad civil; monitoreo binacional de espacios 
Perú-Bolivia; fortalecimiento de capacidades en las áreas naturales protegidas (Reserva Nacional 
Tambopata y comité de gestión de esa reserva).
Programa Amazónico Trinacional (PAT) »
Análisis legal de la normatividad para la agroforestería, las quemas y los productos no maderables 

























Propuesta del Área de Conservación Regional Lago Valencia
de recursos y especies que les competen; así como fortalecimiento de los usuarios del bosque en la 
implementación del marco legal.
Propuesta de área de conservación regional del lago Valencia (ver mapa 8). »
Establecimiento de un corredor de conservación con ACCA, ANIA y otros, entre la concesión para  »
conservación Los Amigos (de ACCA) y la Reserva Nacional Tambopata. Esta iniciativa también busca 
mejorar el marco normativo y la institucionalidad requerida con relación a servicios ambientales y 
específicamente, en materia de deforestación evitada (REDD) en el contexto de este corredor de 
conservación.
Iniciativas de conservación privada a través de fondos semillas mediante concursos. »
7.3.4 Cooperazione Sviluppo-Cooperación y Desarrollo (Cesvi-Perú)
Proyecto forestal indígena en cinco comunidades nativas: Bélgica, Boca Pariamanu, Tres Islas, Puerto  »
Arturo y Palma Real.
Apoyo a la mejor gestión forestal a través del manejo de bosques y procesos productivos con castaña  »
en Alerta, en la provincia de Tahuamanu.
Turismo vivencial en Baltimore, apoyo a tres familias para desarrollar circuitos turísticos. »
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7.3.8 Proyectos del Fondo de las Américas (FONDAM)
En la región Madre de Dios se desarrollan los siguientes proyectos:
Establecimiento de sistemas productivos agroforestales en predios agrícolas en la zona de  »
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ejecutado por ACCA.
Conservación y recuperación de bosques, suelos y biodiversidad en la parte media de la zona de  »
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Ejecutado por CARITAS del Perú.
Fortalecimiento de las bases sociales e implementación de sistemas agroforestales en los ejes carreteros  »
Puerto Maldonado-Iberia y Puerto Maldonado-Cusco (Madre de Dios), dentro del área de influencia del 
corredor de conservación Vilcabamba-Amboró. Ejecutado por la Asociación de Agricultura Ecológica.
Reforestación con especies maderables nativas bajo sistemas agroforestales para la conservación  »
del medio ambiente en el sector Santa Rosa-corredor Mazuco-Puerto Maldonado. Ejecutado por la 
Asociación para el Desarrollo Económico y Social del Agro-Acción Agraria.
7.4 Incidencia en las iniciativas privadas
7.4.1. Plan de desarrollo sostenible Interoceánica Sur (ISUR). 
Esta iniciativa la llevan a cabo CONIRSA, ODEBRECH, Pronaturaleza y CI-Perú. El ámbito geográfico es el área 
configurada por las líneas paralelas a cincuenta kilómetros del trazo de los tramos 2 y 3 de la carretera, región 
inscrita en el corredor de conservación Vilcabamba-Amboró. El plan de desarrollo se ejecutará en un período de 
cinco años.
Las tres líneas de acción estratégicas son:
a) Desarrollo de opciones productivas vinculadas a experiencias exitosas similares, intereses locales y 
su vocación territorial.
Programa de turismo y artesanía: gestión de la infraestructura turística en el corredor Interoceánico Sur. »
Programa de econegocios:  »
Articulación de abastecimiento piloto de frutas y derivados en el ámbito de la carretera * 
Interoceánica.
Consolidación de la piscicultura en Madre de Dios.* 
Ampliación del laboratorio de productos naturales y desarrollo de nuevos productos e * 
infraestructura en el Centro Etnobotánico Ñape, en la comunidad nativa de Infierno.
Desarrollo de la producción de plantas ornamentales en el corredor Interoceánico Sur.* 
b) Impulso a la consolidación del territorio involucrado sobre la base de la tenencia y actividades 
compatibles con la conservación y la sostenibilidad.
Programa de conservación de la biodiversidad: »
Consolidación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.* 
c) Construcción de una estructura de gobernanza asentada en el fortalecimiento de la gestión local.
Eje de movilización y articulación »
7.3.5 CARITAS del Perú
Sistemas agroforestales de frutales y maderables, así como crianza de animales menores fortaleciendo  »
las asociaciones y cadenas productivas. 
La zona de trabajo es la parte media de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata en la carretera Mazuko-Puerto Maldonado, en las “comunidades” de colonos de Florida 
Alta, Residentes Cusqueños, Vírgenes del Sol, San Juan, Unión Progreso y El Progreso. La zona es 
importante porque es la parte media en donde se estrecha la distancia entre la carretera y la reserva. 
Es una zona vulnerable por la presencia de mineros y taladores ilegales de madera. 
7.3.6 Conservación Internacional (CI)
Apoya iniciativas de agroforestería a través del soporte económico y técnico a la Asociación de  »
Agricultura Ecológica, Caritas, ACCA y Acción Agraria.
Proyecto de apoyo técnico a los castañeros de Palma Real y Sonene: se está ejecutando a través de  »
Cesvi. Se ha terminado el ordenamiento castañero de la comunidad nativa de Palma Real y está en 
proceso el de la comunidad nativa de Sonene.
Proyecto RONAP-Asociación de Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú. »
El objetivo de este proyecto es elaborar un plan estratégico e implementarlo para ordenar el sistema 
interno de control de la asociación, con el fin de que pueda acceder directamente a su propia 
certificación orgánica.
Proyecto de reducción de impactos de la carretera Interoceánica »
Asesoría técnica y financiera al comité de gestión de la Reserva Nacional Tambopata y * 
fortalecimiento de la gestión de la jefatura de esa reserva.
Actividades productivas: plan regional agroforestal y plan estratégico de la castaña.* 
Apoyo financiero y técnico a la concesión para conservación El Rodal Semillero en Tahuamanu y * 
a la Asociación de Extrabajadores del Comité de Reforestación (ECOMATH). 
Proyecto binacional Perú-Bolivia a través de la formación de áreas municipales de conservación  »
colindantes con la zona de conservación de El Rodal Semillero.
Fortalecimiento de la sociedad civil frente a los impactos de la carretera Interoceánica Sur. »
7.3.7 Asociación de Agricultores Ecológicos (AAE)
a) Proyecto de sistemas agroforestales
El objetivo de este proyecto es fortalecer seis núcleos de agricultores organizados, capacitarlos en agroforestería 
e instalar una parcela de agroforestería en cada uno de los predios de los beneficiarios. 
Los núcleos se ubican en los centros poblados de Santo Domingo, Unión Chonta, Planchón, Monterrey, Centro 
Piedras y Collpayo-Isabaluyoc.
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8.1 Estrategias para el desarrollo de actividades económicas sostenibles
Zonificación económica y ecológica (ZEE)  »
Se debería usar la ZEE como base para la decisión de las inversiones. Actualmente no se la está considerando para 
esto, ya que muchos siguen en el proceso de recoger datos para utilizar esta herramienta. 
Estudio de suelos »
Se deben realizar estudios de suelos a nivel micro en cada predio rural antes de invertir en sembrar plantas sin 
conocer las características del suelo y del ecosistema.
Modelo de la Interoceánica »
Se debe imitar el modelo de la Interoceánica para que los programas de agroforestería, por ejemplo, tengan 
proyectos complementarios en producción en las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios. De este modo 
se podría trabajar con los ingresos propios de cada gobierno regional y apalancar otros fondos para las tres 
regiones.
Apoyar la titulación de predios rurales »
Se debe apoyar la formalización y titulación de predios rurales, no sólo para brindar seguridad en la tenencia sino 
también para que quienes posean predios puedan ser sujetos de crédito. Todo el predio debe titularse, y no sólo 
el área agrícola trabajada, ya que esto induce a la deforestación. Se debe considerar que el predio rural tiene 
un componente de bosque importante que se usa como reserva de leña y madera para construir y reparar las 
viviendas de los pobladores. 
Relación y capacitación del técnico y del poblador rural »
Se debe hacer un trabajo coordinado entre el profesional-técnico y el poblador para unificar los criterios. Los 
técnicos deben estar capacitados sobre la realidad regional para poder apoyar y asesorar a los pobladores. Pero a 
su vez, deben de considerar que estos pobladores rurales tienen conocimientos muy ricos que se deben respetar, 
valorar e incluir en las propuestas y recomendaciones técnicas. Se debe usar la tecnificación, pero vista como 
técnicas más sencillas de la propia naturaleza (agricultura ecológica).
Creación y fortalecimiento de centros poblados »
La dispersión de las unidades agrícolas y de las mal llamadas “comunidades” de colonos —sobre todo en el eje 
carretero Mazuko-Puerto Maldonado y en los márgenes de los ríos— es un impedimento para la implementación 
de programas y proyectos de desarrollo, ya que es difícil trabajar con pobladores aislados.
8. Estrategias e inversiones para el desarrollo 
de actividades económicas sostenibles
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a) Ejes carreteros 
En los ejes carreteros se puede desarrollar la agroforestería, las piscigranjas, así como las pequeñas agroindustrias 
en algunos centros poblados que cuenten con los servicios básicos para ello. 
En la zona de La Pampa se ubican “comunidades” de colonos que están más organizadas y que cuentan con más 
experiencia en agroforestería. La calidad de los suelos de esta zona crea un microclima que favorece el desarrollo 
de las palmeras (pijuayo-palmito). 
b) Eje río Tambopata
En este eje se puede continuar con la agricultura, incorporar la agroforestería, incentivar los procesos de recolección, 
acopio y venta de castaña, así como promover y desarrollar servicios turísticos asociados a los albergues.
La zona del Tambopata es la que abastece a los mercados; aquí se continúa con la agricultura tradicional, sobre 
todo en el sector del Bajo Tambopata hasta Baltimore (Loero, Jorge Chávez, Baltimore). Las riveras del río 
Tambopata están rodeadas de chacras, desde las cuales se tiene un fácil acceso a los mercados por la carretera 
Chonta-Infierno-Tambopata.
c) Eje río Bajo Madre de Dios 
En este eje se pueden desarrollar piscigranjas en el lago Valencia, agroforestería en las zonas de purma, y actividades 
de conservación (servicios ambientales) y de ecoturismo en los bosques.
 8.2.2 Inversiones en agroforestería
La agroforestería se puede desarrollar en los predios agrícolas ubicados en los márgenes de las carreteras y de los 
ríos, ya que las demás áreas son concesiones de castaña, de madera, de minería, de ecoturismo, de conservación 
y áreas naturales protegidas.
Se debe incentivar el desarrollo de parcelas agroforestales de una a cuatro hectáreas en los predios rurales, para 
después ir desarrollando sistemas agroforestales. 
Los proyectos deben considerar el incentivo a la creación de asociaciones de productores que aprendan a trabajar 
y producir en colectivo, y después, cuando estas asociaciones estén consolidadas, pasar a la formación de mypes, 
de pequeños agroempresarios, que puedan dar un valor agregado a su producción para venderla en el mercado 
local y regional.
Para lograrlo, es necesario formalizar los predios y contar con títulos de propiedad saneados, para dar seguridad 
en la tenencia de la tierra y para poder implementar en esos predios actividades económicas sostenibles de 
mediano y largo plazo.
Es necesario también brindar capacitación técnica adecuada, y fomentar y apoyar la creación de asociaciones de 
productores agroforestales. La selección de los beneficiarios debe ser un filtro que permita trabajar con diferentes 
tipos de beneficiarios según el espacio socioambiental en el cual se ubican, y según su permanencia en la región 
más que su procedencia, y considerar la vocación agrícola y la visión de futuro de Madre de Dios.
a) Eje Puerto Maldonado-Iñapari
En este eje se encuentran algunas asociaciones de productores en la fase de formar mypes y de dar valor agregado 
a su producción. Las que se dedican a la shiringa y a las piscigranjas son las más avanzadas, pero también les falta 
títulos de propiedad.
Por lo mencionado, es necesario crear y fortalecer a los centros poblados, como los que se ubican en el eje carretero 
Puerto Maldonado-Iñapari (Iberia, Iñapari y Planchón, todos relativamente habitados), para que los pobladores 
rurales se mantengan en el campo pero con un acceso rápido a servicios de salud, educación, esparcimiento e 
infraestructura básica (agua, luz, desagüe). 
 
En el eje carretero Mazuko-Puerto Maldonado se puede fortalecer a los centros poblados de * 
Santa Rosa, Unión Progreso y Laberinto por su ubicación geográfica.
En el eje río Tambopata se puede desarrollar los centros poblados de Loero, Infierno y * 
Baltimore.
En el eje río Bajo Madre de Dios se puede desarrollar el lago Valencia, Palma Real y Puerto * 
Pardo
En el eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari ya existen centros poblados.* 
Especialización en la producción  »
La especialización en ciertos productos extractivos y de cultivo debe depender del tipo de suelo y del 
ecosistema.
Tenemos entre los productos no maderables de recolección a la castaña, las plantas medicinales, las esencias 
aromáticas, las flores exóticas, las plantas ornamentales, las resinas naturales y las fibras naturales. Y entre los 
cultivos tenemos a las palmeras, el copuazu, los cítricos, el zapote y el camu camu. 
Creación de mypes-pequeñas agroindustrias  »
Si se cuenta con asociaciones de productores especializadas en ciertos productos, que generen volúmenes de 
producción interesantes para su comercialización, y si se cuenta además con centros poblados fortalecidos que 
tengan todos los servicios para implementar pequeñas agroindustrias, se puede entonces promover la capacitación 
y formación de mypes para crear pequeños empresarios dándole valor agregado a su producción. Esto generaría 
empleo para las personas que residen en la zona rural y con ello se evitaría la migración, la concentración en la 
ciudad de Puerto Maldonado y la proliferación de cinturones de pobreza a su alrededor.
Según el padre Xavier Arbex:
La especialización, por una parte, y la existencia de centros poblados, por otra parte, favorecen la 
posibilidad de pequeñas agroindustrias donde la materia prima traída por el agricultor es procesada 
y así obtiene un mayor valor agregado. Estas industrias pueden elaborar productos semiacabados o 
totalmente acabados según estudio de mercado y las posibilidades de inversión.27 
8.2 Inversiones en actividades económicas sostenibles
Se pueden desarrollar actividades económicas sostenibles, como la agroforestería, la piscicultura, el cultivo de 
castaña y shiringa, la apicultura, los corredores turísticos y los servicios ambientales, sin dejar de lado para ciertas 
zonas las opciones de corto plazo, como los monocultivos de arroz, yuca y maíz, por seguridad alimentaria y para 
lograr un rápido sustento.
8.2.1 Inversiones según espacios socioambientales
27 Comunicación personal con Xavier Arbex de Moisier, miembro de la Asociación para la Protección del Niño y del Adolescente (APRONIA)-Madre de Dios.
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paisajísticos, culturales, de agroecoturismo, etc. Las zonas de viviendas, escuelas, postas médicas, etc., estarían 
separadas.
Con los ingresos del turismo se podría mejorar la nutrición y calidad de vida de los nativos, usando biodigestores 
y eliminando los “shows” nativos para turistas, que desvalorizan sus tradiciones y valores ancestrales.
En el margen izquierdo se puede hacer lo mismo con un frente de agricultores agroforestales y un frente posterior 
de concesiones de conservación, de ecoturismo y de castaña.
Este corredor se ve amenazado por la minería informal estacional en las islas de Rolin y Gamitana.
c) Corredor de la carretera Mazuko-Puerto Maldonado
 
En este corredor se puede implementar paraderos con vistas de paisajes diversos. Por ejemplo, se puede construir 
un mirador en Santa Rosa, desde donde se distingue la zona baja de la llanura amazónica conocida como La 
Pampa.
d) Corredor de la carretera Puerto Maldonado-Iñapari
En este corredor se puede incentivar otro tipo de turismo, como el de casas-hacienda, la pesca, etc.
e) Corredor Isuyama- Puerto Maldonado
Se necesita fortalecer los servicios turísticos de la ciudad de Puerto Maldonado —que se espera va a crecer en 
cinco años—, construyendo buenos restaurantes y hoteles de gran capacidad, brindando un buen servicio, así 
como ofreciendo muelles y botes adecuados para los turistas.
Se debe potenciar la ciudad con lugares turísticos (como zoológicos y acuarios) y con servicios, para que los turistas 
permanezcan en ella y visiten los atractivos cercanos, como el corredor turístico de Isuyama en formación. 
La creación de un malecón turístico con hoteles, restaurantes y muelles en la confluencia del río Tambopata con 
el río Madre de Dios (al estilo del malecón de Iquitos) representaría un gran atractivo y permitiría que la ciudad se 
desarrolle económicamente.28 
8.2.4 Inversiones en castaña
Los proyectos que involucren concesiones castañeras deben de diferenciar a estas concesiones según su ubicación 
dentro o fuera de la Reserva Nacional Tambopata. 
a) Concesiones de castaña fuera de la Reserva Nacional Tambopata
Por su ubicación, las concesiones de castaña son más vulnerables al tráfico de tierras, a su transferencia para 
incrementar la frontera agrícola y a que se las reparta entre los familiares. Estas concesiones no suelen formar 
parte de ninguna asociación castañera, no se manejan según las normas técnicas del INRENA y en su interior se 
realizan otras actividades, generalmente no compatibles con la recolección de castaña, como la extracción de 
madera y la agricultura tradicional.
b) Concesiones de castaña en la Reserva Nacional Tambopata
Estas concesiones no son transferibles a terceros, sólo se pueden devolver al Estado, tienen más reglas y están 
bajo un mayor control por ubicarse en un área natural protegida. Las concesiones castañeras que pertenecen a 
28 Comunicación personal con Fernando Osores Plenge, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y propietario del fundo Sokue en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios. 
b) Eje Mazuko-Puerto Maldonado
En este eje también faltan títulos de propiedad. La mayoría de sus pobladores están acostumbrados al asistencialismo 
y los han confundido con diferentes programas y ofrecimientos para salir al mercado. Casi todos combinan la 
actividad agrícola con la extracción de madera, por ser esta última una actividad de corto plazo.
c) Eje río Bajo Madre de Dios
Como en los anteriores ejes, el común denominador en éste es la falta de saneamiento físico legal de los predios 
rurales y de las concesiones de castaña. Se encuentran algunas asociaciones de productores sin actividad comercial 
vigente, interesadas en crear asociaciones agroforestales y en recibir capacitación técnica para encontrar salidas de 
corto, mediano y largo plazo compatibles con las zonas de turismo y de conservación. 
Por su cercanía, estas asociaciones bajo sistemas agroforestales pueden brindar servicios agroecoturísticos y 
proveer recursos a los albergues y a Puerto Maldonado. 
d) Eje río Tambopata
Actualmente, la mayoría de los predios agrícolas ubicados en este eje son los que abastecen al mercado local de 
Puerto Maldonado. Existen otros predios en estado de abandono o mal trabajados.
8.2.3 Inversiones en turismo
La industria del turismo va a permitir tener una mejor perspectiva para construir una visión estratégica de desarrollo 
sostenible y de conservación.
Se debe incentivar la formación y consolidación de corredores turísticos que consideren en su desarrollo 
los impactos positivos de la carretera. También se debe alentar la formación de microempresas de servicios 
mediante una capacitación y a través de convenios con universidades y centros tecnológicos, con el fin de formar 
microempresarios, dando oportunidades de capital de trabajo y de establecer acuerdos con los operadores 
turísticos.
Los corredores turísticos se pueden diferenciar por ejes:
a) Corredor turístico del río Tambopata 
Este corredor cuenta con una alta concentración de albergues. El frecuente tránsito de turistas por los circuitos 
de la zona de amortiguamiento disminuye la posibilidad de avistar animales. Estos albergues requieren contar con 
los servicios de microempresarios locales, ya que actualmente ellos tienen altos costos operativos en transporte, 
capacitación, personal, que se podrían tercerizar. Las amenazas son la minería artesanal y la tala y caza ilegales.
b) Corredor turístico del río Bajo Madre de Dios
Este corredor cuenta con concesiones de ecoturismo, concesiones para conservación, dos comunidades nativas 
(Palma Real y Sonene) y los lagos Sandoval y Valencia.
Se puede potenciar este corredor en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata mediante 
la creación de un frente de agricultores agroforestales y un frente posterior de concesiones para conservación y 
ecoturísticas, hasta llegar a la reserva. 
Se podría incorporar a las comunidades nativas ese-ejas de Palma Real y Sonene mediante una zonificación en 
consenso con ellas de sus tierras comunales. De este modo, los turistas podrían acceder a las comunidades sólo 
con guías nativos, a través de las zonas de turismo designadas para ello y mediante circuitos de plantas medicinales, 
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El diagnóstico de actores sociales y actividades económicas por ejes geográficos nos ha mostrado que los actores 
reaccionan a los impactos de la carretera según su permanencia en la región, su ubicación y su actividad económica, 
y nos muestra cuáles son sus debilidades y fortalezas, así como cuáles son los factores que impiden o favorecen el 
desarrollo de actividades económicas sostenibles y de conservación. Para elegir sus actividades, estos actores se 
basan en su experiencia.
Existen actividades económicas, como la forestal y la hidrocarburífera, que van a potenciar los impactos de la 
carretera a través de la construcción de trochas secundarias de acceso y de captación de mano de obra, lo que 
produce migración interna y externa.
A los pobladores que han estado acostumbrados al asistencialismo y al paternalismo de las instituciones y programas 
de desarrollo, les es difícil cambiar de forma de pensar y optar por actividades económicas sostenibles. 
Las ONG han practicado el paternalismo por años, es decir brindar a los beneficiarios de los proyectos todo 
—desde la idea del proyecto hasta el lugar, las plantas, las herramientas e incluso la tecnología (sin estar seguras 
de que esa tecnología foránea se puede aplicar exitosamente en la zona y sin considerar los saberes locales)—, 
ofreciéndoles de esta manera una solución a sus problemas económicos sin pedirles un compromiso a cambio. Por 
eso, cuando el proyecto acaba, los actores locales no lo continúan y se desperdician grandes recursos.
 
Este paternalismo se puede explicar porque la tendencia de las ONG ha sido a intervenir como ejecutoras de 
proyectos conceptualizados y financiados por otros, sin tener una visión clara de cómo alcanzar el desarrollo 
regional en conjunto. De esta manera, las relaciones con los pobladores se han definido sobre la base de los 
objetivos de los proyectos, y las relaciones entre las mismas ONG se han caracterizado por evitar la sobreposición 
en sus espacios de intervención. Así mismo, las ONG no han llegado a recoger, procesar y desarrollar los insumos 
que se pueden obtener de las iniciativas de los actores locales. Todo esto ha dado lugar al llamado “paternalismo”, 
motivo por el cual las iniciativas para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los actores locales 
han tenido escasos resultados.
Los procesos de sensibilización dirigidos a emprender nuevas actividades y a formar asociaciones deben hacerse 
de forma horizontal, logrando que los pobladores rurales compartan sus experiencias. Es decir, estos pobladores 
deben partir de sus pares para extrapolar experiencias a futuro en su región.
El potencial de formar asociaciones ha sido un impacto positivo de la carretera que ha motivado a los pobladores 
a organizarse y a prepararse para competir en el mercado local y regional.
Sin embargo, existe una falta de capacitación no sólo en el ámbito de los pobladores rurales para que aprendan a 
desarrollar actividades productivas de forma sostenible, sino también en el ámbito de los técnicos y funcionarios 
públicos, que necesitan conocer los ecosistemas de la región. 
Los pobladores vinculados a la agroforestería están tomando conciencia de la importancia de conservar el bosque, 
no sólo para obtener leña y materiales de construcción sino también para el futuro de sus hijos. Por otro lado, 
9. Conclusiones
una asociación castañera suelen ser más organizadas. Algunas cuentan con la certificación orgánica, pero a través 
de brokers. Por eso, actualmente se encuentran en la búsqueda de su propia certificación para obtener mejores 
precios. 
Dentro de la Reserva Nacional Tambopata no existen centros reales de acopio: recién se los está tratando de 
implementar. Algunos castañeros combinan la actividad castañera con la agricultura.
8.2.5 Piscigranjas
Las piscigranjas son una alternativa económica de corto y mediano plazo en la región, no sólo por su rápida 
comercialización —como ocurre en el eje carretero Puerto Maldonado-Iñapari—, sino también porque contribuyen 
a mejorar la dieta alimentaria de la población.
Se pueden construir en las zonas cercanas a la carretera, mediante pozas hechas especialmente para ello, o 
utilizando las quebradas de los ríos y lo bajiales en las zonas cercanas a los ejes fluviales.
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La selección de la zona donde se implementarán los proyectos de desarrollo se debe basar, en primer lugar, en la 
zonificación ecológica y económica (ZEE) de la región —conocida y aceptada por todos los actores—, para de allí 
pasar a un mayor detalle a través del análisis de los suelos de cada predio rural. 
Se debería usar la zonificación ecológica y económica como una estrategia para definir acciones en cada uno de los 
ejes. Por otro lado, esta zonificación debe ser participativa para que los actores locales puedan evaluar su situación 
y empezar a elaborar propuestas coherentes.
Es necesario realizar también un diagnóstico de la asociación de productores y después seleccionar bajo un proceso 
de capacitación a los beneficiarios directos de los proyectos.
Los agricultores pueden trabajar mejor con apoyo tecnológico, pero sin dejar de lado sus cultivos tradicionales y 
la crianza de animales menores, para no perder la diversificación y la visión y sustento de corto, mediano y largo 
plazo. 
Se debe insistir en que, a través de sus programas, las ONG fortalezcan la capacidad de los actores locales para 
que ellos puedan gestionar fondos y gestionar sus propios espacios. Así, los programas que se implementen 
durarán y se verán sus resultados luego de acabado el proyecto. Hay que considerar que los proyectos son de 
corta duración (de dos a cinco años) y que, en cambio, los beneficios económicos de las actividades sostenibles 
toman más tiempo en consolidarse.
Se debe propulsar además el desarrollo de actividades económicas verdes, como la agroforestería, el turismo, el 
cultivo de castaña, la acuicultura y la apicultura, pero considerando la gestión de las capacidades y los estudios de 
rendimiento financiero para cada caso.
En las estrategias e inversiones de los proyectos se debe considerar las actividades económicas que potencien los 
impactos de la carretera.
Las estrategias para desarrollar actividades sostenibles deben basarse en la construcción de una infraestructura 
básica que facilite no sólo el desarrollo de las mismas, sino también la permanencia en la zona de los pobladores 
rurales, mejorando su calidad de vida y la de sus hijos y dándoles seguridad alimentaria. 
Para ello, el saneamiento físico legal y la titulación de los predios rurales son actividades prioritarias que el Estado 
debe ejecutar para poder alcanzar los niveles de inversión que se buscan. Las ONG pueden apoyar en este 
proceso trabajando con los actores locales para exigir al Estado que cumpla con sus funciones y que el proceso se 
lleve a cabo de acuerdo a la normativa legal vigente. 
Otra estrategia necesaria es la de coordinar y unir esfuerzos para desarrollar programas regionales (que abarquen 
las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios), tal como lo realizan Perú, Brasil y Bolivia en las zonas fronterizas, 
para mitigar los impactos de las migraciones y potenciar el desarrollo de actividades económicas sostenibles 
compatibles, considerando primero el mercado regional.
10. Recomendaciones
mientras que los pobladores que están de paso en la región y que vienen solos son en su mayoría extractivistas, 
los que vienen con familia son agricultores que buscan desarrollarse y asentarse en la zona practicando actividades 
de mediano y corto plazo.
Se puede ayudar a formar asociaciones de productores. Lo difícil es que permanezcan en el tiempo. Para lograrlo, 
es importante fortalecer las capacidades de las organizaciones formando a los líderes.
La mayoría de las instituciones en la región están apostando por la agroforestería y la piscicultura como inversiones 
para el desarrollo sostenible. Lo que falta son técnicos capacitados para tanta demanda. Las alianzas entre 
instituciones se dan precisamente para unir esfuerzos, considerando que no se cuenta con personal capacitado. 
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Se debería realizar también una evaluación ambiental estratégica en el ámbito de los programas de desarrollo 
de la región y de los proyectos de infraestructura para no repetir las mismas iniciativas década tras década sin 
resultados. 
Por último, es necesario establecer una línea base de las actividades económicas, proyectos de desarrollo 
y beneficiarios de la región, para realizar un monitoreo real de la mitigación de los impactos indirectos de la 
carretera. 
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